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LA FABRIL MALAGUEÑA
U  Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti­
gua de Andalucía y de mayor exportación 
DE
José Hidalgo Espíldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de obietos de oiedra 
artificial y granito. ^
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
; Se recomienda ál publico no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
OJOS brillantes, larga faz y luengas barbas que 
no nacen más que correr la pólvora, hacer des­
trezas á caballo ó sentados con las piernas
pañíade los Andaluces por choque de trene|[ (Se desestima la instancia), 
en Fuente Piedra el 2S de Noviembre último i l  De la misma, en escrito del Inspector de la
rrii-yarfao i r.”’ ..—  ----- ----- -' iHipuesta al Alcalde de Olías por no remittt««uardia municipal, don Francisco Fernández,
danza d d  le  sable ó la j la certificación de ingresos que se le tiene re  ̂¡pidiendo alguna suma para atender á su cura-
Y Marruecos no es solamente esto, si bien 
nay mucho de lo que sé ha dicho, pues aparte 
de que alejándose de las ciudades se corre al- 
gun peligro y que las kábilas no están siempre 
a partir un pifión y de vez en cuando las tri-
con encarnizamiento y
que hay fálta de buenos caminos y una admí'  ̂
nistración que no tiene nada de envidiable y 
otras cosillas que les hacen muy semejantes á 
nosotros pecadores, los españoles, también es 
verdad que, en Marruecos, hay mucha riqueza 
i tnexpiotada, muchas cosas buenas por hacer y 
mucho dinero que ganar.
A pocos hombres de negocios se les hubiera 
antojado años atrás pensar en el mercado de 
¡Marruecos, en este país que tenemos tan cer­
ca, separado solo por un brazo de mar y so­
bre el cual han llamado la atención recientes 
acontecimientos.
Es sensible que durante muchos años no nos
AYUNTAMIENTO
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo.
locura, sífilis, etc. _____________ _
Asistencia^especial. Exitos bien rronocidos en el hnynnios fijado en África, más que para cons-Consultorio del
B  F . M O S  S  O
A las 4 solamente.—Somera, 5.
H a y  q u e  a c a b a r  con  eso
truir presidios y enviar allí deportados, sin 
cuidarnos de nuestros derechos, de que allí 
hay muchísimos españoles> moros y hebreos 
que hablan español, de que nos tienen cierta 
Simpatía y, sobre todo, que puede desarro­
llarse el intercambio, muy importante entre 
— IEspaña y Marruecos.
i En el movimiento mercantil exterior de Ma-k retira, pero amenaza í pequeña, un tanto por cientrfmuy reducido. ^
, ■ , , * . I . Hojeando los cuadros del comercio exterior
Ha hablado M aura en el Congreso dé su  [ ?e España, notamos que en el año 1905 hemos 
proyecte contra el terrorismo^ no gallarda-1 íniportado mercancías de Marruecos per pese- 
mente, ó sea por sí y ante sí, saliendo al en- > y hemos exportado por
1-011 512 pesetas con un balance desfavora-
putado que en nombre del país quería sa-|dente del Imperio S V u "  metaVd^ 
ber el uso que iba á hacer el presidente del | dulce y acero, simiente de sésamo, lino, copra 
Consejo de ministros de su fracasada obra f y denjás semillas oleaginosas, biieyes, cueros 
hoy arrinconada. | y pieles sin curtir, cebada, trigo, maiz, legum-
Y habló el hombre del carácter indom a-í^res sepas, frutas, algarrobas, huevos, sacos,
L a  sesión  do anoche
A las nueve menos cuarto, se reuiiió anoche 
el Ayuntamiento de esta capital en cabildo de 
primera convocatoria.
Preside el Sr. Gutiérrez Bueno y actúa de 
secretario el que lo es interino don Salvador 
Beltrán.
L os que a s is te n
Asisten á cabildo los señores Mérida Díaz, 
Alarcón Manescau, Díaz Bresca, García He­
rrera (A. y J), Rosado Pérez, García Guerre-
(Se le conceden 150 pesetas).
De la misma, en escrito’de don José Torre- 
blanca, solicitando se le concedan algunos re­
cursos.
(Desestimada' la instancia).
De la misma, en solicitud de varias señor! 
tas, interesando de la Corporación, contribuya 
á los gastos de la función religiosa al Cristo 
de la Salud.
(Se le conceden 65 pesetas.) 
i C o n tra  la  le y  de te r ro r is m o
El keñor García Guerrero, en su nombre y 
en el|de la minoría libera!, pide conste en acta 
su enérgica protesta por el proyecto de terrs- 
rismo'i presentado á las Cortes.
El alcalde pretende atajar al señor García
ble y la voluntad de acero; habló, en fin, e l : y «bos artículos de escaso valor.
ro. Rico Robles, Linares Enriquez, Luque.f*-^*
Kraüel Alarcón, Torres de Navarra, Murciano logra terminar su pro-
jara, Torres Rivera, Torres Pérez, Alvarez del ¿.«-a- a t X * . s  .
Castillo, Agreda Bartha, Benito Lombardo, I contesta al señor García
Muñoz Navarrete, Mitjana, Cordón, Casado I
Guerrero, Moreno Castañeda, Raggio More-1 U n b u sto  á  C ánovas
no, Sáenz Calvo, Gil González, González |  El seño^ Alarcón dice que días pasados en- 
Beltrán, Gómez Martínez y Encina Candebat. jeontró eñ una de las habitaciones más oscu- 
B la c ta  i ras del Ayuntamiento’ un notable relieve en
Por no perder la costumbre se lee y aprue- «finge del señor Cánovas del
ba el acta de la anterior. |CastilIo; y propone que, luego de restaurado,
« , .  |s e  coloque en uno de los salones.
pi * ElséñorG arcía G uerrero ,creequeenho-
nri^ifra Ktauel, quieii por |nor Cánovas del Castillo debe hacerse más y
I f » n ,1 ¡pide al alcalde se activen los trabajos para la; 
El aludido corresppnde con las frases des¡ei-ección de una estatua al eximio malagueño. 
A í  El alcalde, haciendo la aclaración de que á
 ̂ A suntos ao  cuc io  ^ fia protesta del señor García Guerrero contra 
Comunicación del Gobierno civil de esta pro-pá ley del terrorismo, podría haberse formula- 
vincia, transcribiendo otra’ de la Dirección ge-Ido una contraprotesta, se ocupa del busto de 
neralde Administración, relacionada con un |Cánovas y dice que ya dió orden para su res­
recurso de alzada interpuesto por don Euge- pauración y colocación en la sala de sesiones, 
nio García Cabrera. I Añade que á pesar de las muchas obligacid-
Eníerado.  ̂ Ines que sobre él pesan, trabajará para que el
Nota de las obras ejecutadas por adminis- |levantamiento de una estáíua á Cánovas sea 
nación en la semana del 2 al 8 del actual. |u n  hecho.
I 1.1 , - 1  cu ltiv o  del tab acoSuspensión de empleo y sueld ?, por aban-
M A S  D I N E R O  Q U E  N A D I E
p o s  a i l i a j a s ,  e v e s p o n e s ^ F o p a s  y  o t i p o s
caiss qií6'm0nós"’colbraii 
é ,  Huerto del Conde, 4  —  2 6 , Alcazabilla, 2 6
y  ^9 M I T J J L M A 9 4
Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones. 
Q i* a i i  e n o r t id e »  e n  r e l o j e s ,  q u i t a s o l e s  y
e a l s a d o  d e  t o d a s  o l a s e s .
Siojs t e t e
R i o j a  B la M O O  y  
M i o j a  I t f S p u m o s o  
DELA
C e m p a M a
F l n i o o i a  d e l M o r t e  d e  M s p a í l a
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 7 
Ultmnarlnos. Para pedidos Emilio del Mora!, Are- 
3sl, número 23, Málaga.
rigor.
señor Torres de Navarra, 
nombrar unañólítico rectilíneo V laué horrible’d e é e ^ ó r í  I Hemos exportado á Marruecos petróleo, la-f^óno del destino, de* la matrona de‘la Benefi-i S S é n l á  on loVraaur̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  baldosas, losetas y mosálcos, azule- cencía municipal D.‘ Caridad Calero Melero.
lu tefelN iel carácter ni f i ™ f u S  Í  ios. Se apruébala suspensión y n o m b r á n d o s e ,SU jete! NI el carácter, ni la voluptad, m e l, pados, tejidos lisos de seda pura y con méz-f Para que ocupe la plaza,en interinidad, á doña
hierro, ni el acero,,;ni el gobernante,, ni el po-i cía. caizadn nrrny mmi’in vínAmmíin: Dolores Turado García. |públicos eLcujtivo del tabaco en nue r̂a po­
lítico aparecieron por ninguna parte. ¡Cual-1 ó de pasto y otros artículos de poco valor, 
quier principiante en achaques parlamenta- i Puede aumentar mucho la importación, pe- 
rios hubiera quedado mejor que el Sr. M au-fró lo que debe crecer es nuestra exportación 
ra antela pregunta del diputado rep u b lica n o  f^'^quítica y menguada que pudiera ser,sin exa- 
Sr. Nougués. |geración, más de cincuenta veces de la que
El jefe del Gobierno aplaza—según d i j o o . .  r - . ...
—la discusión del proyecto terrorista hasta^ - Narciso Soler Gallart.
que se apruebe la ley de reforma de admi­
nistración local. Ningún proyecto se ante-
6 de 1908.
UN MONÁRQUICO
La mayoría se quedó estupefacta y ni un ; Del discurso pronunciado en Valencia por 
murmullo de aprobación siguió á las pala-í Fernando Soldevilla, Gobernador civil
bras del presidente del Gonst jo. El actor se sido de varias próViheias con la actual
presentó moribundo ante su público, acos- . x. ,
íumbrado á los latiguillos. ¿Quá hizo de las
.arrogancias, de los desplantes, de las apos , por aquellos entre los que hay enemigos de la 
trofes? i  unidad de la patria.
Nadie lo sabe. Quizá todo esto se quedó | El proyecto está muerto, digan lo que quie- 
enterrado con el famoso proyecto en los a l-|ran  las jactancias mauristas, y la opinión lo 
rededores de la plaza de Oriente. Por lo me- ' ha declarado definitivamente'derrumbado, 
nos Maura como oolítico v legislador, ha - Recordó el hecho histórico de Fernando
hechós. ”  “  para depurar losl Seguidamente se levantóla sesión, siendo
Se consulta á la Corporación si acuerda la ^ ’
venta déla leña que existe procedente de. l a i  ' 1...........................
corta de árboles de los paseos públicos. B u f a i lConforme.
C ertíñcaciones
El alcalde manifiesta al señor García Gue-í1 Un excelente laxativo y purgante fácil, y 
rrero que están sobre la mesa las certificacio- ihasta agradable para tomar.
yoría del pueblo de Ardales, pero sólo ofrecieron 
interés las deposiciones del muchacho que antes 
í mencionamos, conocido por el Mellizo y las de un 
¡hijo del interfecto.
í  Dijo el último que los matadores de su padre 
fueron Berrocal y un hermano del muerto, que lle­
garon á robar en su finca, siendo sorprendidos 
por él.
Dada la naturaleza del hecho, y las circunstan­
cias misteriosas en que aparece cometido, nos pa­
rece inútil decir que los informes fueron extensos.
Los jueves populares, tras de una larga delibe­
ración, votaron la inculpabilidad del procesado, y 
en su vista la sala lo puso en libertad.
El público comentó el veredicto apasionada­
mente.
S eñ a lam ien to s  p a ra  h o y
Campillos.—Falsedad.—Doa José M.* ©ovantes 
Pineda.—Letrado, Sr. Pérez del Rio.—Procura­
dor, Sr. Nogueira.
¡LOS GOiPElffiDOS!
dé Levadura seca de Cerveza es el remedio más 
ejkaz contra la Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce esa el 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martin Martos.-Málaga.
Información militar
Pluma y Espada
En uso de perhiiso ha salido parn Huercal Ove­
ra (Almería) y Aguiles (Miurcia)j el primer teniente 
de esta Comandancia de la Guardia Civil, don 
Juan Morcillo Ginel.
—Yaha sido aprobado por el ministerio déla 
Guerra el Reglamento parala aplicación de la ley 
de sargentos. Se publleará uno de estos días.
Al mismo tiempo se publicará la convocatoria
oponiéndose á todo monopolio ó arrendamien­
to ó concierto de la Renta del impuesto de al­
coholes y sus derivados, pues solo conviene 
la recaudación directa por la Hacienda, ó á lo 
sumo, el concierto gremial.
El Sr. Presidente dió cuenta de haber reci­
bido la visita del Ingeniero don Agustín Gri­
ma, propietario agrícola en Valencia, quien 
le manifestó que las provincias de Levante se 
preparan á pedir al Gobierno que en vez dei 
nuevo intento ctê  ensayo del cuHivo de taba­
co jpor la compañfa^a^rendataria, cuyos ensa­
yos se consideran innecesarios dado el hecho 
probado de que el tabaco se produce bien en 
casi todas las regiones de España, se permita 
el cultivo directo por los propietarios que á 
ello se ofrezcan y bajo las condiciones y li­
mitaciones que pudieran ser necesarias, dado 
el actual estado de la renta estancada, por cu­
yo procedimiento quedaría patentizado una 
vez más el hecho de la buena producción, 
viéndose los inconvenientes que pudiera traer 
para el Tesoro y se estudiarían los medios de 
evitarlos, paVa ir directamente ó al libre culti­
vo con el aumento de contribución correspon­
diente al mayor líquido imponible que resulta­
ra, ó al cultivo reglamentado compatible con 
la permanencia del monopolio.
Que había aplaudido la iniciativa def señor i 
Grima y su trabajo de propaganda razonada, 
manifestándole que en esta provincia de Má-
De venta en todas las farmacias de España.
m
CIRCULO MERCANTIL
Relación de los damnificados que han sido
 r   p líti  y l i l r, 
quedado de cuerpo presente en el hemiciclo ^ se dió por muerto y luego resuci
del Congreso, entre ¡as silenciosas protestas “ > hechp.que dió ojigen á la famosa bofetada
Ha Ues .4» in Carlota á Caloraarde.de los hombijs de la mayoría y las sonrisas | cierto fué—añadió—que
desdeñosas de las oposiciones, alguno def murió de verdad, y unos
cuyos representantes dijo la conocida frase: jel siguiente diájago
Fernando Vil 
patriotas entablaron
nés que tiene pedidas.
Suplica el señor García Guerrero y así se 
acuerda, queden sobre la mesa para su estu­
dio.
R ecepción  de u n a  calle
La presidencia da cuenta de haberse recibí- »ii...«„„x-i
do la nueva calle que partiendo de la
de la Merced de.semboca en la de Zorrilla. I ITi®" l is ta .  P ta s . 5 9 0
Se aprueba la recepción.
El alcalde propone que á dicha calle se le . 
dé el nombre del general de ingenieros donf Suma general anterior 
José Gómez Pallete, que tanto ha trabajado!Amalia Sandoval Castillo, Compa­
para obviar las dificultades que en las n e g ó - 56 . . . . . . . . . .
I dones con el ramo de Guerra se presentaron. I Enrique Hernández Clemente, Trini-
A<5l apiiprdíí s uEd 47 • • • . . . . .
S o lic itu d es ¡Francisco Almodóvar Garda. Jara 2 .
De D * Matilde Jurado González, pidiendo I S . " Í r "  o 




»A enemigo que huye, puente de plata.»
Pero no es esta, sin embargo, la, conduc­
ta que hay que seguir. Maura ha sufrido 
una vergonzosa derrota política que á otro 
gobernante de verdadero carácter le hubiera 
bastado para retirarse del poder. Pero Mau­
ra no hace eso, no es hombre que olvida y 
perdona, y hay que terper que en cualquier ¡ 
instante y sin reparar en los medios procu-' 
re tomarse una cumplida revancha. La vol­
tereta que la han hecho dar ha sido grande, 





—¿Resucitará algún día 
diciendo que le engañaron?
—Eso no, que le sacaron 
las tripas y el corazón.
—Sí esa bella operación 
!a hubieran ejecutado 
antes de ser coronado, 
más vaildría la nación.»
(Atronadores aplausos.)
inmensa; y por esta misma razón todo debef mismo digo yo. El proyecto ha muerto, 
temerse del caído ' [está enterrado; pero hay que sacarle las tripas
Vr !y cl cotazón, pof quc csos muertos resucitan.No es lá indiferencia y el desdén los efec-|£^,{jgjjjQg gjlQg y sostengamos el
tos que deben marcarse en la conducta nue-|e¿jf{0}o inconmovible de la libertad y la derao- 
vaque se adopte ante la retirada, ridicula-1 erada.
mente amenazadora, del presidente del Cón- |  Ante los que censuran esta campaña diclen 
sejo. Lejos de cantar victoria por el inmenso * do que és de anarquismo, yo declaro que no 
y legítimo triunfo que han alcanzado sobré] soy anarquista, ni republicano, ni siquiera dé­
los odiosos proyectos y propósitos del soy monárquico de orden.
bier„o,la prensa y  la opinión; lejos de tender , E seP ro fc to , ^
al huido el tradicional puente de plata, se le * c o b a rd ía , es la nave de todas las ganzúas.es
- X u - y si se aprobase, se castigaría á .los duda-
debe cercar estrechamente, hostilizarle I danos sin pruebas. Yo deseo que se castigue
el delito, pero probadotregua, combatirle Sin descanso para inuti
lizarle por com pleto en beneficio de las l i- í  En el momeñto qne se aprobarse, no habría 
beríades públicas que pretendía encadenar | hombre que viviera tranquilo, y volverían los 
para azotarlas después despiadadamente! tiempos en que los hombres eran amarrados y 
con el látigo de la reacción. > |transportados á las colonias.
El Sr. Maura ha buscado un escudo para l Eso no pasará, no puéde pasar, y si se 
el proyecto terrorista en el de administra- ^
ción local; ha dicho que cuando éste se “ erzade arriba surgirá la protesta de
apruebe se pondrá á discusión aquél; luego | ^jjjg j^g tij-ánías de los gobiernos se levan- 
para que no sea ley el primero es necesario'tafon los fueros de Galicia y las Germanías de 
que no lo sea el segundo, y para lograr es- Valencia; de aquellas Germanías modelo, que
to hay que echar á  M aura del poder.
La campaña, pues, debe ser incesante, 
demoledora contra el jefe del Gobierno y 
contra sus dos proyectos, que si odioso y 
abominable es el de represión del terroris­
mo, no lo es menos el de reforma local que
enseñaron cómo se vence á los tiranos.»
ComisióD proviucial
Este organismo se reunió ayer bajo presi 
dencia del Sr. León y Serralvo, adoptando los 
destruye la Hacienda de los municipios, ma-[ siguientes acuerdos: 
ta alevosamente el sufragio universal y bus Aprobar el oficio del visitador de la Casa de 
ca la implantación del voto corporativo que M i s e r l c o ^  expediente i n c o ^
deja al pueblo sin garantía en las urnas 
electorales y á la prensa y á la opinión pú­
blica sin intervención investigadora en la 
administración de los Ayuntamientos
con motivo de las faltas cometidas por José 
Parras Cabreras,Celador del Establecimiento y 
las escusas representadas por varios conceja­
les del ayuntamiento de Casarabonela. 
Trasladar al Gobernador civil las cuentasS
A la Comisión de Hacienda,
De don José Escobar Zara goza, ofreciendo 
bajo determinadas condiciones la éera| necesa-t 
ria para la procesión del Corpus Christt
A la Comisión correspondiente.
De varios propietarios y vecinos de la calle 
de Roque García, pidiendo se aumenté con un 
farol de sistema incandescente el alumbrado 
de dicha vía.
A la Comisión.
De varios vecinos de la calle de Réding, 
pidiendo sea transformado al sistema incan­
descente el farol núm. 1472 existente enídicha 
calle.
Idem.
De los directores de la Academia de Djecla- 
mación, interesando se le conceda una canti­
dad para atender á los gastos que ocasioné 
la velada de exámenes de dicho Centro.
A la de Haciedda.
De los propietarios de las casas de lá calle 
del Duque de Nájera, solicitando se proceda 
á la limpia de la alcantarilla dé dicha vía y se 
coloque un farol para el alumbrado de la 
misma.
A Policía y Obras públicas.
De los vecinos de la Alameda de Colón, pi­
diendo que se continúen las obras en suspén 
se para el arreglo de dicha vía.
A Obras públicas.
In fo rm es de com isiones
Se aprueban los siguientes informes de co­
misiones.
De la de Paseos y Alamedas, en escrito de 
don Juan Cómitre, pidiendo autorización para 
instalar un aguaducho terrenos próximos 
á la Estación de ferro-carril Sub-urbano. < 
(La solicitud es desestimada).
De la de Ornato, relacionado con los terre-; 
que se toman y dejan á la vía pública á
ICarmen Busuti, Barragán 22.
¡Manuel Bermúdez Martos, Idem 11 . 
¡ María Burgos Portillo, Compañía 40. 
Gracia Cabello, Callejones 40 . . . 
Pedro Fernández González, Alame­
da 21 . . . . . . . . . .
Francisca Flores Fernández, Cal­
vo 45 . . : . . . . . . .
Antonio Fernández Duráii, Mármo­
les 35 . . . . . . . .  . .
Dolores Fernández Márquez, Pesca­
dera  Vieja 10. . . . . .  . . 
José González Castro, Almona 12. . 
Rosarla González Romero, Puente 9 . 
Francisco Galán, Grama 20 . . . . 
Josefa Jménez, Jaboneros 26 . . . 
M a ría ^ l Pastor, Molinillo del Acei­
te 4 7 \ . .  . . . . .  . . .
Valle G akía Bonilla, Don Cristián 23. 
María Gómez Gaitica, Agustín Pare-
jo9 . \ .........................................
Alfonso Gómez García, Mármoles 25. 
Cátaliná Galán Pons, Barragán 11. . 
Rafael García Torrontera, Carmen 51. 
jofeefa Guardado Rosa, Pizarro 11. .
García Sánchez, Santa Bárbara. 
















para el próximo curso. Las cifras no se han fijado i PlH?^^^*¿ **! Ffovmcial, Ayuntamiento,
todavía, pero la convocatoria será numerosa, pues I í>ociedad Económica de Amigos de! País y to­
se llama un número de sargentos suficiente á cu-1 das las corporaciones oficiales y extraoficiales.
brir el año que viene ia tercera parte de las vacan­
tes', y actualmente pasan de mil las que existen en 
el arma de Infantería.
—Por real orden se ha dispuesto que las indivi­
duos del Instituto de la Guardia Civil, saluden á 
lo* generales, coroneles, subinspectores y autori­
dades civiles, en igual forma que lo hacen los de­
más individuos del Ejército ó sea sin descubrirse.
- Se ha resuelto que los jefes de los estableci­
mientos de Remonta y Depósitos de caballos se­
mentales del arma de Caballería, repongan las 
vacantes de trompetas en la misma forma que lo 
verifican los demás cuerpo del Arma.
—Hoy se ha firmado una real orden concedien­
do para su guarda y custodia una bandera á la 
Academia de Administración militar, que hasta 
ahora carecía de ella.
Los alumnos juraban la bandera utilizando la 
del Colegio de Carabineros jóvenes.
La real orden se publicar^ en breve.
Servicio para hoy
Parada: Borbón:
Hospital y provisiones: Extremadura, sexto ca­
pitán. Talla en la Comisión Mixta á las doce, tres 
sargentos de Extremadura.
Toldos para paseros
En el taller de velas de Don Antonio 
García Morales* se confeccionan los 











Deben, por lo tanto, continuar los mitins ¡municipales documentadas y definitivas de los
consecuencia de la alineación señaláda para 
reedificar la casa núm. 51 y 53, calle Cisneros}
De la misma,referente á la rasante á que de­
be sujetarse el edificio que pretende levantar 
en la calle de Blasco de Garay, don Adolfo 
Vázquez.
De la misma, proponiendo la expropiación 
de los solarés señalados con las letras A. y B 
en la Malagueta, por resultar necesarios paré 
la ejecución del proyecto de prolongación deí 
Parque.
De la misma, en instancia de varios vecinos 
pidiendo la construcción de una pasarela en el 
río Guadalmedina.
(El informe dice, sobre poco más ó menos.
Total pesetas. 15.810
í̂nematógfrafo Ideal
Gran función para hoy jueves, exhibiéndose 
siguiente programa:
La salvación de un padre», «El retrato de 
rtrudis», «Cruel broma», «San Sebastián, 
pfeyay casino», «Disciplina y humanidad», 
«íHi suegra es un ángel», «Carreras de botes 
automóviles», «Muchacha descarada», «Niño 
inteligente», «El bien por el mal», «Fabrica- 
ici^rt de cadenas», «Requiebros indios», «A 
casita que llueve», «Vistas de Bélgica» y «Es­
cultor rápido».
í
A u d ie n c ia
H om icid io
de protesta, la campaña enérgica en la tr i-? Ayuntamientos de Torrox año de 1872-73, AI- 
buna popular y en los periódicos, h as ta ; gatocin 11877-78, 78-79, 79-80 y 80-81,
acabar politicamente con Maura que,'como I Estepona 1822-83, Algarrobo 1882-83 y 
jefe de los reaccionarios, es el mayor ene-11885^86 y las respectivas al primer trimestre 
migo del nm hin v riP l^  í de 1908, rendidas por los Ayuntamientos
Hav o /  ^ «n nnlítira ' Alfamate,Peñarrubia, Nerja, Villanueva de TaHa}* que acabar con el y con su política ramolilos v Periana.
para obtener definitivamente el triunfo.




La^ayoría de los españoles tienen de Ma- 
truecos una idea equivocada.
El relato de algunos viajeros y la pintura de 
algunos paisajistas nos hacen soñar en un de­
sierto atravesado por caravanas que sepulta á 
veces el Siraoun, con oaisis de vegetación ex- 
huberante y de donde parecen brotar altas pal­
meras sobre un cielo amoratado y un suelo 
caldeado por un sol abrasador, con moros de
pía, Estepona, Campillos y Periana.
Dejar sobre la mesa el informe relacionado 
con la solicitud del Alcalde de Cartajima inte­
resando se le releve de la responsabilidad per­
sonal por débitos de Contingente del l .“ tri­
mestre de 1908 y el quebrantamiento de embar­
go por los Claveros del Ayuntamiento de Alo­
ra por débitos de Contigente del l .“ trimestre 
de 1908.
Sancionar la Ponencia referente al oficio 
que dirlje el Presidente del Tribunal Conten­
cioso, de haberse iniciado por el señor Viana 
Cárderias recurso contra acuerdo de esta Co
aguarden).
De la de Hacienda,en escrito de la viuda del
do dos pagas de toca.
(Se conceden las pagas).
De la misma, en escrito de Contaduria rela­
cionado con la partida consignada en presu­
puesto para pago de casa habitación á los au­
xiliares de las Escuelas públicas.
(El informe es en el sentido de que se paguft 
únicamente á los auxiliares que ejerzan en ora- 
piedad).
De la misma, en asunío referente á la crea-
E1 banquillo de la sección primera ocupólo ayer 
Miguel Berrocal Vera, acusado de un delito de ho­
micidio.
Los hecifios que dieron origen á la instrucción 
del sumario', según las conclusiones del fiscal, fue­
ron los sigu lentes:
El once de Septiembre de 1904 apareció en el 
Cerro de Mojón, término de Ardales, el cadáver de 
Miguel Ortí2ga Vallejo, que presentaba varias he­
ridas de peirdigones en distintas partes del cuerpo 
y lado anterior, y una de bala en el posterior; ade­
más tenía la cabeza machacada.
Según el dictámen facultativo, las heridas del
macero don José Domínguez Gallego pidien- cuerpo eran graves y las de la cabeza, ocasiona-
misión de 5 de Febrero próximo pasado. i ños que le causaron 
Informe sobre la multa impuesta á la Com-| Marzo último.
(Que se cree la plaza con 1.500 pesetas y  se 
saque á concurso). j
De la misma, en instancia de don Manuel 
Leíva, pidiendo una indemnización por los 4 í i -
ít/xe rm.» Ixx HOChe dCl 22^'^6
das con piedras, mortales de necesidad.
De las a^veriguaciones practicadas, resultaron 
indicios racionales de que el autor del crimen fue­
ra e guarda jurado de la finca inmediata á aquella 
en que apareció el cadáver, Miguel Berrocal Ve­
ra, pues un muchacho de 14 años que se encontra­
ba en un corral próximo, se asomó á las tapias al 
sentir los disparos, y yió que se alejaba aquél 
apresuradamente.
El chico ha reconocido^I Berrocal en diferentes!
El domingo próximo pasado celebró sesión 
reglamentaria de Junta de Gobierno el Colegio 
Oficia! de Doctores y Licenciados de Málaga, 
bajo la presidencia del Decano, Dr. Pérez Ol­
medo.
Leyóse una carta, recibida del Decanato de 
Barcelona, dando ia enhorabuena por la acti­
vidad que está demostrando el Colegio de Má- 
laga y pidiendo noticias acerca del artículo 
del Reglamento referente á la intervención, 
como peritos, de los Doctorés y Licenciados 
en los Tribunales de Justicia.
Acordóse agradecer la cortés felicitación di­
cha y facilitar al señor Decano del Colegio de 
Barcelona la información obtenida por el de 
Málaga, al elevar, oportunamente, consulta 
para la mejor inteligencia y el cumplimiento de 
la expresada disposición ihinisterial.
Acerca de este mismo asunto, acordó la 
Junta de gobierno que se pasen los oportunos 
oficios de conocimiento á los señores Presi­
dentes de la Audiencia Provincial y Jueces, á 
los efectos que consideren necesarios y opor- 
'unos.
Por el Tesorero se presentó el estado de
habían pedido muchas veces*' por unanimidad 
y con insistencia que el Gobierno pérmitiera 
el cultivo del tabaco, que se ha considerado 
siempre como un complemento del derecho 
del propietario á producir en sus fincas lo que 
más le convenga y como una necesidad de la 
agricultura, cada día más acentuada, pues la 
pérdida de los viñedos, las plagas de la arbo- 
ricultura, los hielos en la caña de azúcar, etc, 
hacen que el agricultor se fije más cada día en 
lo anómalo de la prohibición del cultivo del ta­
baco, máxime cuando pueden hallarse com­
pensaciones en esa misma producción al In­
greso que hoy percibe el erario público; y por 
consiguiente se convenció el Sr. Grima de que 
fácilmente encontraría aquí apoyo para toda 
petición razonable en el indicado sentido.
La Junta acordó haber oido con gusto tanto 
el movimiento patriótico del señor Grima co­
mo lo msnifestado á éste por el señor presi­
dente, aprobando en un todo la respuesta 
dada.
Se acordó haber recibido con agrado los 
folletos remitidos por el Centro de Estaciones 
experimentales de abonos, establecido en Ma- 
drrd^en la calle de Hortaleza números 14 y 16 
el ejemplar de la Revista minera é Industriai 
de Linares-Carolina y la circular sobre sindi­
catos agrícolas que contiene la exposición 
elevada á la presidencia del Consejo de minis­




DIA 10 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura media, 766,97. 
Temperatura mínima, 17,1.
Idem máxima del día anterior, 23'0. 
Dirección del viento, S.S.E.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, marejada.
se acordó conceder á dicho miembrb de la 
Junta un voto de gracias por la acertada ad­
ministración de los intereses del Colegio.
Acordóse también citar, en breve, á Junta 
General, en cumplimiento de lo mandado.
La citación se hará con quince días de anti­
cipación, conforme al correspondiente precep­
to reglamentario.
ÜQÜeias locales
O ff eo im ien to .—El Director de El Porvenir 
Mercantil B. L. M. al Sr. Director de El P o­
pular y tiene el honor de manifestarle que ha­
biendo sido nombrado para ocupar este pues­
to, se complace en ofrecérsele para cuantos
a.suntos tengan relación con este periódico y 
. . . .  «V. V. «c materia particular,muy afcctuosamente Dofl
cuentas mensual; y considerado satisfactorio, Eduardo Baro del Castillo aprovecha gustoso
EL POPULAR
SE VENDE EN MADRID
F u e p t a  d e l  S o l ,  n d m s .  11 y  1 2
ggWBg
Cámara Agrícola
Bajo la presidencia del Sr. don Félix Lomas 
se reunió anoche la Junta Directiva de la Cá­
mara Agrícola.
A propuesta del Sr. Lapeira y teniendo en 
cuenta que el arrendamiento de los tributos 6 
la sustitución de los derechos de la Hacienda........ . ^ diligencias
clón del cargo de Secretario de ía Junta* Le ¡cal guarda negó desde un principio toda partid-f en cualquier personalidad ó entidad lleva con­
de !.*• Enseñanza. pación en el hecho. í sigo por una parte mayor tirantez de la entl-
- El representante de la ley interesaba para el pro- f dad ¡ó empresa contra el contribuyente, y de
y o t r a  queda ligado el Estado para no poder in- 
" u  ,1 sesor And*tias/|‘™‘>“f , “
pedidla, absolución- alPMndn nue sil nnvCionCS 6 rCfomiaS CIl Is CXttCCÍÓH QUO lus CÍf-alegando que su cliente no,  ̂ . -
era autor dei crimen que se le imputaba. s constancias y la práctica aconsejan, se acordó
La prueba testifical trajo á la Audiencia á ls  ma-1 elevar exposiéión al. ministro de Hacienda,
esta ocasión para reiterar á usted su conside 
ración más distinguida.
Málaga 6 de Junio de 1908.
Agradecemos mucho la atención.
S u m a rio .—A/rededor del Mundo publica 
esta semana, entre otros, los siguientes artícu­
los, en su mayoría profusamente ilustrados:
«Beatriz Censi, la poética p a rric id a» « L a  
nueva maravilla del mundo».—«La crónica es­
candalosa y los reyes».—«Las manos y las en­
fermedades».—«Grandes artistas falsificado­
res».—«Máquinas que hacen de vacas».—«El 
primer tranvía».
Además contiene las secciones acostumbra­
das de Averiguador Universal y Recetas, Re­
creos y un pliego encuadernable de La hermo­
sa Corsaria y otro de ¿Por qué lo mataron^, 
dos novelas á cual más interesantes.
Oficinas: Calle de los Caños, 4, Madrid.— 
2'50 pesetas suscripción trimestre.
«El P o rv e n ir  M ercan til» .— El órgano 
de la Asociación de Dependientes de Comer­
cio cuenta desde esta fecha, con el siguiente 
personal:
Director: don Eduardo Baro, director-ge­
rente: don Antonio Avila Muñoz, Redactor je­
fe: don Adolfo Alvarez üínio. Redactores: don 
Angel de Alva y don José Tierno González.
Se publicará los días 10 y 25 de cada mes.
Oficinas.—San Juan de los Reyes, 12.
D e m in a s .—Doña Trinidad García Varea 
vecina de Málaga, ha presentado solicitud pi­
diendo cuatro pertenencias para una mina de 
calamina con el nombre de «Santísima Trini­
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ES EL MEJOR RESOLUTIVO
DEL MUNDO
DEBE TENERSE SIEMPRE EN CASA
BicarboDato de Sosa de VALDES Y CARbIN Pureza garántizada
Envasado en elegantes estuches metálicos forma petaca, resulta el más práctico y cómodo, sobre todo para ̂ llevar de viaje
Vino Tónico Reconstituyente de Yaldós Cavanilles
Reconocido como el MEJOR remedio cohtra la Clorosis, Anemia, Debilidades, Inapetencias, etcétera
IMPRESCINDIBLE EN BOTiQuiNEsIS Bálsamp Aiialgésico de VALDES Y  CARDIN
P a r a  las Quemaduras, Contusiones por fuertes que sean, Erisipelas, Orquitis, Torceduras, Infartos, Tumores y toda-el ase de inflamaciones inaravillóso  remedio contra las NEURa LGIAS-REUM ATISMO-GOTA>a,.
ES EL MEJOR REMEDIO PARA LASERISIPELAS y QUEMADURAS I ®  E x í j a s e  l a ,  M a r e a  R e g i s t r a d a . — F í d a s e . e n  F a r m a c i a s  y  D r o g u e r í a s   ̂ -
( M o m b r e y  m a r e a  r e g i s t r a d a  e x í j a s e )  8  S b d6SBW)fl ÜQBVítBS üCtivOS Bfl todd Id 'pTOVivicid. pdTd iflfOh 1:7168̂ J, CldVBTld JÍ77l67íB'̂ y Â
2  p©s©tsiiS f r a s e ©  © a y  ^  Plaza Constitución Tiúm.í 2,  ̂ .
..... . " _ _ _ _ ................................... ..................................tpaawiP«3??magH3!Jgimaa3ĝ^
CALENDARIO Y CULTOS
J U W I 0
Luna llena el 14 
4,33 pénese 7‘28.
á la 1‘55 tarde. So! sale
1 1
Besnaaa 8 4 .—JUEVES
Santos de hoy—San Bernabé ap.
Santos de mañana,—San Juan de Sahagún 
y San Onofre.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de la Encar­
nación. „ .  ,
Para mañana,—IglQsla de la Trinidad.
Efeüîriiis É la lÉepinieii&ii
11 Junio 1808.—El general Creta que estaba 
situado en Cabezón, á dos leguas de Vallado- 
lid, con un batallón de estudiantes, cien guar­
dias de Corps y doscientos caballos de línea 
con cuatro piezas de artillería, colocó sus tro­
pas, esperando á las divisiones de Merle y de 
Saralie, que iban en su busca.
d e  ta p o n e s  y  s e r r ín  d e  co rch o  
capsulas para botellas, planchas para los pies 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Málaga.
pesetas para los gastos de demarcación de ¿veinte 
pertenencias de hierro de la mina titulada «San 
Pablo*,"en término de Málaga.
El Ministerio deía Guerra ha otorgado los si­
guientes retiros:
D. Joaquin Pérez Serrano, teniente coronel de 
infantería, 450 pesetas.
Manuel González Pajes, músico de primera cla­
se de infantería, 48 pesetas.
Juan Canabal Iravedra, guardia civil, 22,50 pe-
RamÓn Marín Gallardo, carabinero, i22,50 pese-
D, Manuel Chprvás Moya, sargenjto de carabi­
neros, 106 pesetas.
La Administración de Hacienda ha aprobado el 
reparto de la riqueza rústica yurban^dcl pue­
blo de Alfarnatejo. ,
La Dirección general de la Deuda y Clases pa­
sivas há concedido las siguientes pensiones: 
Doña María de los Dolores Elisarde Carcaga, 
viuda del Comisario de Guerra de primera clase 
don Emilio Obalh Carañada, con 1250 pesetas.
Doña Isabel Domínguez González, huérfana del 
teniente coronel don Amador Domínguez Sánchez, 
1.250 pesetas.
P ro y e c to .—Dícese que en breve quedará j D.'̂  Gregoria Rojas Velázquez, viuda del primer 
terminado el proyecto del nuevo puente de la j teniente don Manuel Fernández Cortina, 470:pe- 
ÁUTora. . .  ̂ ..
GAJA MUNICIPAL  ̂^
Operaciones efectuadas por la misma él d í| 9: 
INGIRESOS í
Suma anterior . . . .  4.91 ,̂60
Cementerios. . . . . • .  . • U|>50
Matadero. . . . . . . . .  4?»,69
Huecos. . . . . . . . .  H%00
la cabeza de un can fallecido, que se hallaba 
en observación por haber mordido «n la cálle 
de Sagasta, el día 7, á un muchacho.
E ro s io n e s . — El joven Rafael Giménez 
Marín, fué curado ayer en la casa de socorro 
de la calle de Alcazabilla, de erosiones en la 
cara, producidas por otro joven, que empren» 
dió la fuga.
D esin fecc iones .—La brigada sanitaria de­
sinfectó ayer las casas núms. 20 del Paseo de 
lós Tilos; 3 del Pasage de Campos; 20 de la 
calle Alfonso XII; 3 de la de Rodríguez; 3 de 
la de Martín Galinde y 29 del Paseo de la Fa­
rola.
D efu n c io n es.—Han fallecido en esta capi­
tal la señorita Dolores Parejo del Valle y la 
niña María de la Encarnación Atencia Molina, 
verificándose ios sepelios ayer tarde en él Ce­
menterio de San Miguel.
A las respectivas familias enviamos el pé 
sainé.
N a ta l ic io —Ha dado á luz felizmente un 
niño la señora doña Ataceli España, eáposa de 
don Rafael Barrionuevo.
Nuestra eshorabuena.
H otel T o lo x .—Véase el anuncio en cuarta 
plana.
O u ra  e l e s té m a g o  é IntéstínOs él EUxir 
Sstonnacal de Saix de Carlos.
LiO® B < x t i * e m e ñ o s  
Extenso surtido en jamones de todas las r&- 
glones, embutidos de Candelaria. Riojana, 
Kondeño. Salchichón de Vich de diferente? 
marcas. Carnes frescas de vaca, ternera y cer­
do. Servicio á Domicilio.
Uo más eómodo y  bamto 
para campo, es la cama de campaña y Mece­
dora lona de A. Diaz.
Granada 86. (frente al Aguila).
R E L O J E S  D E  P R E C I S I Ó N
-------- -------------— -----  e n  l a — r ------r----------------
J o y e r í a  F ^ r i m e e s a
C a l l e  ¿ ©  G r a n a d a  y  P l a z a  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n . — — M  A  JL A  G  A .
Oío 18 pílales, Plata, Acero y Níkel á precios
M A R C
O M E G A .—L .O N G IN ]É 3 —T Á V A ]S rN E S —V T J L G A IN —ÍN V A B .^ M O D B L O  D E  P A R I S —R E P E ­
T I C I O N E S  V O L T A  G ílO N Ó M E T R O S  &. &. E X T R A - E X T R A P L A N O S  Y  G O R R .IE N T E 3 .
P a ra  obreros n e lo jé s  dé prooisidsi
R o s k o p f  p a t e n t - C p o n ó m e t F o  N a v a l  O y m a - I . y o n  y  T o i a r l n  ó  1 0 - 1 2 - 1 6  y  2 0  p e s e t a s
Todos los relojes que se venden en esta casa son con garantía de su buena marcha eni'Pg3r|̂ do boletín de referenpla. 
P r e c i e s  l i j o s  V e n t a s  a l  e o n ta u v * *
José ím pellttierl 
M éd|$ :Q »C ^irii|an0  
Espeslallsts én enfermedades de lá mah-lá, 
ioa y sécrétas.—eonsülía de 1? á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE LA 
YAPOLO.
O iste r, 8 , piUQ p r in c ip a l
— Debiendo practicarse del 12 al 19 del ac 
tual la demarcación dé los registros mineros 
número 4.066, titulado «La Argentina» y nú­
mero 4.076, «La Purísima Concepción», pro­
piedad de don Tomás Gutiérrez Vázquez y 
don Rjarían Dul y Gude, respectivamente, y 
encontrándose éstos ausentes de la capital, 
se les notifica á los efectos oportunos y cum­
pliendo lo dispuesto en el artículo 36 del Re­
glamento general para e! régimen de la mine­
ría.
G a s to s .—A la suma de 122.633‘08 pesetas 
ascienden los gastos de la Diputación Provin­
cial en el corriente mes.
C u e a ta s  m u n ic ip a le s .—Por el Gobierno 
civil han sido aprobadas las cuentas de los 
Ayuntamientos y ejercicios que se expresan: 
Iznate.—Cuentas de los ejercicios económi­
cos de 1867-68, 186^-69, 1875-76, 1876-77, 
1877-78, 1878-79, 1879-80, 1880-81 y 1881-82.
Pizarra.—Cuentas de los ejercicios econó­
micos de 1885-86 y 1900.
E e s c a te .—Una pareja de la guardia civil 
de esta Comandancia, en unión de otra de la 
Línea de la' Concepción, han capturado en 
aquella ciudad á José Oliva Serrano, que des­
de hace tiempo se dedicaba, á la compra doca- 
ballerias robadas, encubriendo además á los
ladrones. . , ■ , .
También rescató cuatro caballerías que ha­
bla vendido José Oliva á otros tantos indivi­
duos.
t  a  S lizS a .—Esta tarde se reunirá la Co­
misión Mixta dé Reclutamiento, para resolver 
incidencias de quintas.
In s u lto s .—En la Barriada deEI Palo ha 
sido denunciado al Juez de la Alameda, Fran­
cisco Román Jerez, por penetrar en el jardín 
de la finca «Villa Cristina», propiedad de don 
Federico Heaton, insultando á la  criada de 
éste.
B e c u rso .—Ha sido elevado al ministerio 
de la Gobernación por don José Superviene un 
recurso contra acuerdo de la Comisión provin- 
, cial, que declaró improcedente un alzada in- 
■ terpuesta por aquél.
A  la  c á rc e l.—Pedro Trujillo Parras y José 
González Rodríguez, autores de la riña san­
grienta ocurrida no háce mucho tiempo en el 
Palo Dulce, han sido trasladados del Hospital 
civil á la cárcel, á disposición del Juzgado que 
entiende en el asunto.
A u to r iz a c ió n .—En el Gobierno se ha pre­
sentado una instancia pidiendo permiso para 
celebrar capeas con un novillo de muerte en 
cada una de ellas, durante la feria de Mar- 
bella.
G o lp es.— En la calle de Torrijos promo­
vióse fuerte escándalo á consecuencia de ha­
ber golpeado Jerónimo Sánchez Aguilar á 
Francisca Rodríguez Mesa y Dolores Cruz 
Sánchez, resultando la primera con varias 
erosiones en la mano izquierda.
S u b a s ta .—En el Hospital Militar de Meiilla 
se verificará el 16 de Julio próximo la subasta 
para la adquisición de varios artículos de su­
ministro.
D e teu id o .—Ha sido detenido Miguel Ló­
pez O ríiz, por hurtar una caballería á José 
Sánchez Delgado, vecino de Vélez Málaga.
J u n t a . — Según comunica el alcalde de Al- 
mogía,ha quedado constituida en aquella villa 
la Junta de Protección á la infancia.
D en u n c ia .—La guardia civil del puesto 
tíeí Valle de los Galanes ha denunciado á diez 
individuos por atravesar, sin permiso, la vía 
del ferrocarril suburbano.
T u r is ta s .—Procedente de Tánger llegó 
ayer por la mañana á nuestro puerto el vapor 
de recreo VectiSy conduciendo 95 turistas.
Por la tarde zarpó el buque con rumbo á Gi- 
braltar.
C o n tra  la  le y  d e l te r ro r is m o .—Desde 
el pueblo de Nerja nos remiten un pliego de' 
firmas, protestando contra la ley del terroris­
mo; dicho pliego será remitido al Comité de 
Defensa de la Prensa de Madrid.
G u a rd a  p o s tiz o .—A José Urbaneja Ra­
mírez, ha recogido la guardia civil una terce­
rola y bandolera de guarda del acueducto de 
San Telmo. por'Carecer de la correspondiente 
licencia y título. ^  ̂ ,
B lasfem o s.—Han ingresado en la cárcel,á 
cumplir una quincena, los, blasfemos Vicente 
Puente Montero y Rafael ManzanoJ|§rtín.
P e r r e r ía s .—Un perro, cuyo dúéffi '̂Se des­
conoce mordió ayer á cuatro en la calle del 
Hospital civil. . '
—En el depósito de Martirices,ííngreparon 
ayer siete perros vagabundos.
- H a  sido enviada al Laborátofió" municipal
La caspa es el mayor enemigo del cabello; 
hay, piles, que destruirla y evitarla, lo que st 
consigue fácilmente con el agua D á F lo r  de 
O ro , Ja que además aviva el crecimiento de) 
cabello y le conserva la suavidad y color na­




Materiales obras públicas . 
Premio alcantarillas y canalones 
juzgado de Santo Domingo. . 
Bomberos incendio. . . .
Camilleros. . . .
Suscripciones. . . . Q
Expropiaciones. . . . ^
Personal. . . .  . • .














Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y  Blanco
Oran rebaja de precios. Challe Sai! Juan dé Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de esíeéstableciraiento, en combinación dé un acreditado cosechero de vinos tintos de ValdMeñas han acordado para darlos á conocer al público de Málaga expen­
derlo á los siguientes PRECIOS:
1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
il2id. id. id. .
Ii4 id. id. id. .
Un litro id. id. .







D isp a ro s .—Por si una caballería tenía más 
ó raénos edad, entablóse disputa entre el ve­
cino de Mollina Zacarías Vázquez Doblas . 
otro que emprendió la fuga, disparándose cada 
uno su correspondiente tiritó, que por fortuna 
no hicieron blanco.
Del suceso se ha dado cuenta ál Juzgado 
municipal respectivo.
P a ta ta s .—En Cártama-ha sido preso Ra­
món Sánchez Rodríguez (a) Buenas noches, 
por hurtar dos arrobas de patatas de la huerta 
de su convecino Julián Martín Giménez.
S in  lic e n c ia .—Por carecer de licencia ha 
intervenido la guardia civil dé Bonilla y Bena 
margosa tres armas de fuego A Antonio More­
no Galacho, Francisco Giménez Calderón y 
Antonio García Martín.
P o r  u n  p e r ro .—Al transitar Alonso Cor­
tés Sánchez por la puerta del cortijo de Lucia 
no,sito en terreno de Jimera de Libar, salió la­
drándole un perro y al defenderse con un palo 
la emprendierori á pedradas con él los. herma­
nos José y Francisco Ayala Moreno, produ­
ciéndole una herida en el hombro y  otra en la 
cara, de pronóstico reservado, que le fueron 
curadas por el médico titular del pueblo.
La guardia civil detuvo á José Ayala, ingle­
sándolo en la cárcel á disposición del Juz­
gado. ,
Mercancías llegadas ayer
Por ferrocarril.—20 barriles con alcohol, á Ro­
dríguez; IQ sacos con harina, á Jiménez. 25 id. con 
id., áMadroñero; 20 barriles con vino, áNarváez; 
50 barras de plomo, á Herrera y Compañía; 4 ba­
rriles con aguardiente, á la orden; 8 id. con id., á 
Cestino; 2 fardos de tejidos, á Maña; 20 sacos con 
afrecho, á López; 50 id. con harina, á portador; 4, 
id. con azúcar, á Romero; ,18 sacos oon cáscara 
de naranja, á Manuel García; 500 barras de plomo 
á Taillefer y Compañía; 400 id. de id., á The Lina­
res; 2 vagones con carbón, á Muñoz, y 2 barriles 
con vino, á la orden.
Cabotaje. — Vapor Cabañal, ¡de Barcelona: 88 
bultos mármol, á Baeza; 21 fardos papel, á Casas, 
112 fardos tejidos, á Guerrero y Compañía; 50 ca­
jas almidón, á Id.; 35 barriles cerveza, á El Medi­
terráneo; 75 fardos tejidos, á Pozo; 17 bultos ma­
quinaria. á Pino; 5 fardos cartón, á Pries; 198 sa­
cos harina, á Gallardo; 11 fardos tejidos, á igle­
sias. .
De Valencia: 60 fardos papel, á Valle; 40 sacos 
arroz, á Cabezas; 68 cajas almidón, á Rebollo; 6S 
sacos arroz, á Rico; 5 barriles aceite, á Rio 
5 fardos papel, á Creixell, 127 sacas atroz, á Jaén; 
5 barriles aceite, á Yébenes; 15 sacos arroz, á Ca-, 
sas; 9 id. á Requena; 15 sacos alubias, á los Ferro­
carriles Andaluces. ^
De Alicante: 80 bultos calzado y cáñamo, á Ro­
bles; 6 barriles vino, áA. Pries y Compañía; 50 
bultos cáñamo á Guerrero y Compañía; 12 fardos 
papel, á J. Cabo.
De Cartagena: 5 sacos pimiento molido, á Jaén.
De Almería: 2 bultos sacos vados, á Ei Ordo- 
ñez; 2 sacos almendras, á la Compañía Almendre­
ra; 15 bultos hortalizas, á M, y Ortíz.
Importación.—Vapor C. de Mahón, de Meiilla: 
1 piano, á M. Rioluna; 26 bultos mobiliario, á 
id.; 37 id., áj. Bravo; 4 id. vacíos, á la Adminis 




Igual á . . .  .
B! Depositario municipal, Mis 
i,®; El Alcalde, Juan Gutiérrez Bueno.
E r f ín c a  d ©  e o F F e o s
Salidas fijag de! puerto de Málaga.
El vapor correo íransés 
jSilHil'il?
mldráde este puerto el viernes 12 de Junio para 
i^eínia, Nemours, Orán, Marsella y con tras­
bordo para los puertos del Mediterráneo, indo- 
Chinaj, japón, Australia y Nueva "Zeíanáia. ^
Él tnagníñeo vapor trasatlántico '
P a m p a
saldrá de este puerto el dia 12 de Junio para Rio 
de Janeiro, Santos y Buenos Aires.
El vapor trasat^ntico francés
Provene©
saldrá de este puerto el 23 de Junio, para Bahía,
Rio de Janeiro, Santos,Mohteviaeo y Buenos Aires, 
y con conocimiento, directo para. Paranagüa. Flo- 
rionapolis. Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Porto- 
Aíegre con trasbordo en Rio de Janeiro, para la | “**«í 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en|ño» 
Montevideo y para Rosario y puertos de la rivera 
hasta Punta Arenas con trasbordo en Buenos 
Aires.
González Byass
n n  j F n F Z  
Y SUS VINOS 
FINO GADITANO 
TIO PEPE 




de sus bodegas en Sánlücar 
Lo venden en lodos los buenos establecimientos.
lA  MiíRINE FORTALECE LA DEBILIDAD 
DE U  VISTA.
i arb. de Vaídepeña tinto legitimo, Pta$. 3.75 
li2 id. id. id. id. » 1.90
li4 id. id. id. id. * 1.00
Un litro Valdepeñas tintó legitimo. Pt. 0,25
botella de 3i4 dfe litro. . . , » 0,20
P o i ?  p a r t i d a  p r e c i o s  e o n v e n e l o n a l e s  
No olvidar lás señas: caU^ San Jñan de Dios, £6 
NOTA.—También háy en dicha casa Vinagre legítimo de'uva á 3 pesetas arroba.-Un litro 0‘25 
Icéntimos.—Con cáseo 0'35 idem. x U ,
I Se garantiza la pureza de estos vinos^y el dueño de este estableclúilentó abonará el valor
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis eXpédidó por el Laboratorio Munici­
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad dei público hay una sucursal del mismo dueño ep célle Capuchinos núm. 15
Grandes alm&csnes dé tojidos
F. Masó Torruella
ARTICULOS t)E  OCASION 
Céfiros novedad para camisas y vestidos. 
Sombreros de paja últimos modelos.
ARTICULOS PARA SEÑORAS
ro ¡general, en él cásO dé qué la huelga de los 
tranvieros no se solucione satisfactoriamente.
Se nombró uiiá cómfsí'óii éheár^ada de con-1 
ferenciar con el gpbernadót,^ fin de proponerle 
su nombramiento de árbitro pára resolver el 
litigio.
Los patronos, coiigrégados én el Ayiinta-  ̂9 
miento, decidieron no admitir á los obreros i 
que faítan ai trabajo.
j Parece que las aiitoridades de máiina han 
Lanas fantasía, sedas, gasas, tules, vestidos I ofrecldb á  Ips dueños de fábricas de eíecíiici- 
á media confección en tul negros alta nove-1 dad, fácilitáries operarios, 




Cara la vlata censada.
Om » las asporesae de los pár­
pados. , , . _____„
Cura los derrames de los ojosT
Curalaa nloeras de loe ojo*. 
Cura les ojos do los niños.
Cúralas escamas en lospát- 
. . pados.
Cura la picaaia y  los ardores.
Tán sólo los dependientCD de comercio no 
han secundado ei movimieíito, alegando cau­
sas especiales.
T . ui ’ * l En cambio la Fedérádónobrerahaprdmeti-
Los géneros blancos que trabaja est^ easM  ayudar con ciento veinte y cinco pesetas in competencia por su calidad y precios, los í
Los patronos aprobaron el] reglamento de
ARTICULOS PARA CABALLEROS 
Priraaveras, lanillas, driles, alpacas y de 
más artículos del País y éxtránjerqs.
e l  e s c o z o r e s  s in o  q u e  c a lm a
V r^emeáio Casero para los Ojos
y  nunca deje de hacer sentir su Denéáco alivies. 
De venta en todas las droguerías y estabiecb 
mxentos de optx^
Si
tiene constantemente en existencias.
Acaba de recibirse un completo surtido en 
! tiras bordadas alta novedad,
Cada día tienen mayor aceptación los corsés 
marca francesa forma jecta, cuyo esclusivó 
depósito está á cargo de esta casa.
[venden cuatro ventanas á dos hojas apalsa-] 
¡de nueva construcción y propias por su tama- 
bara almacén. En esta redacción informarán.
D.
Para carga y pasaje dirigirse á su fconsÍgnata|Ío 
Pedro Gómez Cháix, calle de Josefa ligarte
Barrientes 26, Málaga.
4-¥  E W S A m A E %
L A i á O E A  '
J® s é  M árc |tt® 2¡ m i í z
Píáaa de í« Goñsiimdóa —Md&iga 
flubierío de dos pesetas, hasta las cinco dé la 
tarde. De tres pesetas en adelante, a todas hoüás. 
A diario; macarrones á la napolitana. Variaéfón 
en el plato del dia. Primitiva Solera de MontiUa. 
Queda abierta la Nevería. .
, m m i a o  A B o m a u o
Entrada por la callo de San Telmo. (Patio de ia 
^arra.j
W a T q í Z a
u n  p is o  y  u n a  c o e lie r a
en calle de Josefa Ugarte Barrrentos, núm.-1̂6
Vino legítimo de los Montes;
Molina Lario 7, esquina á Santa Marta 
Virio tinto superior ,una arroba. pesetás 4;
Id. id. id. Íi2 id. . * 2. ^
Botella de 1 litro . . . . . . » 0,30'
Id. de 3i4 litro . . . . . .  » 0.20 <
Especialidad en vinos añejos, aguardientes y li-1 
cores. Una botella Rioja de 3i4 litro 0.50 pesetas. 
No oividar tas señas, Motina Lario 7
El LlÉYero
Pemahdo Rodríguez ^
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.-MÁLA0A
Establecimiento de Ferretería, Batería dé Cóí 
ciña y Herramientas de todas ciases.
Para favorecer al público con precios muy ven-; 
tajosos, se venden Lotes de Batería de Qoeina', 
de Pts. 2,40-3-3.75-4,50-5,15-6*25 -7 -9 -1 0 , 
^12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com 
pre por valor de 15 pesetas.
B e
Buques entrados aves 
Vapor «Valbanera», de Valencia.
Idem «Castilla», de Algeciras.
Idem «C.\de Mahón», de Meiilla.
Laúd «C. de Aimuñecar», de Motfil. 
Vapor «Vcctis», de Tánger.
Buques despachados 
Vapor «Véctis», para Gibraltar.
Idem «Valbanera», para Buenos Aíres.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda, 45.703,66 pesetas.
la
La Dirección general de la Deuda y Clases pa­
sivas ha concedido dos ,pagas de tocas á doña 
Mercedes González Torres, viuda del ségundo te­
niente de infantería don Domingo Gómez Gonzá­
lez, importantes 292,50 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
D. Vicente Salas Martínez, un depósito de 142,50
Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Alamedá Prlncipal, núm| 18. 
Importadores dé maderas del Norte de Europaj; 
de América y del país. ,
Fábrica de aserrar maderas,c^le Doejor Dávila, 
Dáviia'(antes GuarteiésL =45.
Murs jf ânz
m m C A N T E B  DB ALCOmL m jC Q  
Marca Gloria de tránsito y ipára el consumo con 
todos los derechos pagados. ’
Venden,los vinos de su esmerada eliiboración, 
valdepeñas superiores de 3‘ó0 á 4 pesetas arro­
ba de 16 2{3 litros. Secos de 16 grados 1904 á 
4‘5O,del9O3á5,del902 á 5,50. Montiiía á6 Ma­
dera á 8.
Jerez de 10 á 20. Solera archlsuperior á 25. Dul­
ce y Pero Ximen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaea 
color desde 9 ptas. en adelante. ^
Por partidas imporíautes píecips especiales. 





S e a lq u ila
en la calle Cerezuela, número 20;'
Servicio de isiq^rde
Del E xtranjero
lo junio 1908. 
D e  U isb o á
El director de O Mando, Franca Borges, ha 
protestado de la detención de dos. dependien­
tes de su periódico, acusados dé anarquistas y 
de preparar un complot,
Parece que el principal organizador del mis-, 
mismo huyó, refugiándosé én Francia, k  cuyo 
gobierno se ha pédido la exbadición.
¿ le  U p n d r é s
Central pubíica una información de 
Lisboa, según la cual las autoridades portu- 
Por retirarse del negocio se traspasa y realizan | guesas han descubierto un complot contra la 
todas las existencias de espejos, cuadros y otros ¡ familia real, 
efectos á precios de fábrica. Calle Cintería núim. 6. f -
SE VENDE
Por variar de negocio estantería y mostrador 
con cinco metros de largo y tablero de mármol, 
así como todos los enseres indispensables para un 
buen establecimiento de Ultramarinos.
En esta Administración informarán. ,,
OCASION
La información comienza recordando que 
hace días los agentes policiacos operaron di­
versas detenciones, sin que supiera la opinión 
pública á qué motivo atribuirlas.
Hoy se ha despejado la incógnita.
Los sujetos capturados por suponerlos com­
plicados en un complot, pertenecen al grupo 
político deque formaban parte los ?ssesinos 
de don Carlos y don Felipe.
El golpe se debía verificar en breve.
Además de los~éncarcelados, hay compro­
metidos otros muchos, éntre ellos varios re­
publicanos conocidos, como los redactores 
de un diario de dichas ideas, cüYQ^áirector fa­
cilitó recursos A los conjurlatíóS.
Gran Nevería del
antiguo Café de Ponce
Sucesor M. Romány Alameda 6 y  Martínez 24 
Queda abierta la antigua y acreditada Nevería 
quejanta fama goza en esta capital, con el antiguo 
y rej^utado maestro don José Pretel, que lleva 24 
años ds servicio: ett dicha Nevería.
sorbete  del  DIA
Crema de café, m ancado, leche merengada y 
fresa. "-é-
DESDE LAS DOCE 
Afellana y limón granizado.
SE VENDE
una cama y ropero de nogal. Lagunillas 15 (taller)
informarán.
Entrada triunfal
Cqrtas dél interior anuncian que Muley Hal- 
fid entró en Fez el día 6, con gran pompiá.
Eumorqs
Los soldados procedentes de la fnehalla de 
Abd-eli-Aziz comunican infoffiiés cpiííradic- 
torios respecto á la situación actual dei impe­
rio.
-  Dichas tropas llegan eii uii estado lastimo­
so de indumentaria; traen sesenta Caballos y 
dos cañones. *
Según las noticias qué esparcen, y que el 
pueblo cfée, hace días que el sultán marchó 
á Rabat, y ello explica la retirada de las tro­
pas dedicadas á la defensa de la plaza.
Confirmando estos rumores alarmantes, 
aseguran no pocos que vieron á Abd-él-Azis 
embarcar en un buque,
D é  R e v a l
Anoche tuvo lugár un banquete á bordo del 
Standard.
Los soberanos inglés y ruso cambiaron pa­




D e  C a r ta g en a
Las sociedades obreras han acordado el pa-
résisteiícia, acordando prolorigáf la huelga 
doble tiempo del que la mantengan los obre­
ros.
D e  U a - X í n © a
Sé,activan los trabajos para pbher á flote 
el vapor inglés Asia, que encalló .nyer en esta 
playa.
D ©  B i l b a o
Eli ia galería de lamina Bilbao, situada en 
término de Ortuella, se ha presentado iri chi­
nadamente un caudal de agua dé cincue nta 11-̂ 
tros por segundo.
La corriente arrastró gran cantidad de fan­
go, dejando inundada la carretera.
Dos obreros que trabajaban en el interior 
pudieron huir y evitar que entraran los compa- 
pañeros.
Aumenta la inundación en la mida.
D e  J e r e z
Una concisión del Ayuntamiento, que os­
tenta la representación de las fuerzas vivas de 
la ciudad,: marchó á Mádjríd con objeto de 
protestar de la real orden sobre el áfofo délos 
cónsümos.
De Barcelona
L os so lid a rio s
Han marchado á Madrid los diputados soli­
darios señores Vallés y Ribot, Miró, Macla, 
Hurtado, Carner, Cambó, Suñpl y Ventosa.
Fueron despedidos en la estación por nume­
rosos amigos.
L o s  in fan te s
Desde la Casa de Caridad, dirigiéronse los 
infantes en automóvil al Hospital de San Pa­
blo, todavía en construcción, visitando las 
obras; cuyo total importe se halla garantido 
por uri legado.
'Los aíbaceas hicieíon los honores.
Después visitaron el templo de la Sagrada 
familia; siendo recibidos póf el cardenal Ca- 
sañBs.
Cuando hubieron recorrido toda la parte 
construida, fué presentado á los infantes el ar­
quitecto Gandí, autor del proyecto, quien re­
cibió entusiastas felicitaciones.
Don Fernando y doña María Teresa mar­
charon desde allí al Parque Güéll, donde se 
célébrába una fiesta á beneficio del Asilo de ' 
ciegos denominado de Santa Lucía.
una niña ciega recitó unos versos dedicados 
á la infanta y entregó á ésta un bonito ramo de 
flores., r . . ■
A continuación evolucionaron las asiladas, 
formando carrousel. _
Lá infanta, visiblemente, complacida, mani­
festó que le agradaría estar en Barcelona, pe­
ro sin el actual ajetreo de visitas y festejos. , 
Terminado el festiva!,estuvieron en el domi­
cilio del Orfeo caíala, oyendo bellas compo­
siciones que interpretaba un coro compuesto 
de treinta señoritas. , . .
Los infantes regresaron á palacio para ce- 
tisr
Por la noche asistieron á la función de gala 
que se celebraba en el teatro Liceo.
La concurrencia al espectáculo era numero­
sa, mostrándose lá sála brillantísima.
Enorme gentío se agolpaba en el vertíbulo 
del coliseo pára ver entrar a los infantes.
Al aparecer en el paleó, la orquesta tocó la
marcha real. .
Terminada la coritódia de m  herm?.no u 
Quintero, El genio alegre,:que interpretó la 
compañía Píno-Thuinier. don Fernando y do­
ña María Teresa pasaíon á los salones de des­
canso, obsequiándoles los socios con un 
lunch.
J lO Ü , B S m C I O H B S *  .B H a s s m É s m s
ÍSegg»PiiaMaíia»H^^
Mitos al palco reglo oyeron cantar á la
i  orfeónica.
p̂ el intermedio del primero al segundo ac- 
Jgoflsul de Inglaterra hizo la presentación 
j cuerpo consular.
 ̂ Drama por celos
Fula habitación del conserje de la Univer- 
Jth literaria, Rosendo Marín, se ha desarro- 
gJo  terrible drama.
fon dicho conserje y su esposa Encarna- 
éDoIz. vivía una hermana de ésta, llamada 
[esa, casada con José Llorca y separada
ii /
Llorca, celoso de Rosendo, á quién 
S a  amante dé sü mujei, presentóse ^ o -  
7- la habitación del conserje, revólvé en 
in V disparó el arma repetidas vécqa'
3"̂ ’ rj.. on itprra 5 í?iia trf»s vírí-ttMn!fSndo vió en tierra á sus tres victimas, se
■iíuntifo enlá siéa. f
"llorca murió ál llegar al Hospital y  Teresa 
rabió pocas horas después.
Rosendo y Encarnación sehaHtó gravísir
/ in c e n d io
Fu una tienda de comesüblé^ de la calle de 
ichae declaró violento inqpdio, quedando 
Jlruido el establecimiento^^ los pocos ins-
Los'inunicipales lograron salvar á ios due- 
que dormían en el iníéríor. .
LOS bomberos pudieron extingir el fuego.
De Madrid
10 Junio 1908.
El diario oficial dé jioy publica, entre otras, 
,a disposición ordenando que se anuncie á 
"osición libre entie doctores en farmacia, 
Licins y ciencia> la cátedra de mictobiolo-^ 
atéÉriica vacante en la facultad de fármabia 
íla Universidad Central.
’a t r b n i a t é  a n t i t u b e p e u l o s o  
En GobernaéiÓn y bajo la presidencia del 
jinistro dél ramo, se reunió anoche la Junta 
entral antituberculosa, aprobando los dis- 
idsarios de provincias.
El vocal, señor Alarcón, ley ó una memoria 
detente á los medios de higienizar la leche 
leítinada á la lactancia.
B a t o
Las noticias que se reciben acerca de la sa- 
id de Dato, son satisfactorias.
Aunque el presidente del Congreso no ha fi­
jo aun la fecha deJ regreso, créese que tor- 
atá nrny en breve á la corte.
C a m p a ñ a
Como cosa decidida se hace circular la no- 
jla referente al propósito que abrigan las mi- 
¡Ótías de hacer una ruda campaña al proyecto 
entra el duelo.
DIeese que esta campaña será idéntica á la 
oiprendida contra el terrorismo.
I n c e n d i o  ^
En el café de la Universidad, donde se ex- 
¡be un cinematógrafo, incendióse una pelícu- 
, cundiendo el pánico entre ios asistentes al 
spectácuio.
El fuego pudo ser extinguido con rapidez. 
Resultaron del accidente dos heridos leves. 
« E l G l o b o »
Escribe hoy El Globo;: El ministro de la 
Guerra ha resuelto retirar las fuerzas españo- 
bsde Casablanca.
La fecha del retorno se acordará durante la 
stancia en Zaragoza del rey, Primo de Rive- 
a y el ministro francés.
Lotería Nacional
Números premiados én el sorteo celebrado'
en Madrid el día 10 de Junio de 1908:
























siendo recibidos por el alcaide, los concejales 
y ^ ra s  personalidades.
6 vestidas de blanco entregaron
á dona Teresa ramos de flores.
dirigieron al Ayunta- 
mienío, donde el alcalde les dió la bienvenida, 
t n  la Iglesia se cantó un tedeum.
Mas tarde hubo recepción en el municipio. 
Las calles lucen colgaduras é iluminaciones.
y esposa visitaron la 11a- 
m ^ a  Cueva de San Ignacio.
un de los jesuítas, firmaron en
Los padres !es regalaron cajifas adornadas 
con pequeñas piedras, para el infantiío.
Luego estuvieron en ei convento de las re- 
paqoras, pues doña Teresa quiso hacer una 
visita particüiar á la hija de! marqués de Agui- 
lar de Carapoo, que se encuentra allí cnciaus- i 
traaa, regresando luego á ias casas capitula-i 
res. i
_ También se personaron en la fábrica donde 
trabajan 1.000 ©breros.
Después de Inaugurar la exposición de má­
quinas trilladoras, marcharon á Batceíona.
De Madrid
10 Junio 1908,
V ega  d® A 2*mijo 
Vsga*de Armijo se ha agravado, acentuán­
dose extraordinariamente la debilidad,
A última hora, y á petición suya, fué con­
fesado.
A su domicilio llegan numerosísimas perso­
nas para,eníerarse de su estado.
G a r e í a  A l i x ^  a e á d é m i e ®
La Academia de Ciencias morales ha eligi­
da académico de número á García Alix.
La recepción se celebrará en^I otoño.
.. l í O s  e a r l i s t a s  
En el domicilio de, Barrio y Mier reuniránse 
esta noche los carlistas.
Tratarán del debate sobre la ley de jurisdic­
ciones.
ILíO® t e l é f o n o s  
Según parecería empresa de teléfoiios pe- 
ninsulaí ha cedido la explotación dé la línea 
del nordeste, subastada últifnaménté, á una 
sociedad que se organiza en Gíjón.
R o n n i d n
La subcomisión del presupuesto de Marina 
se reunirá mañana para tratar de la adquisi­
ción de materiales de guerra.
i n f o F m a e i ó n
Mañana comenzará la información pública 
sobre él proyecto de utilidades,.por la riqueza 
mobiliaria. ,
O a m M o  d e  i m p r e s i o n e s
Los solidarios se reunirán mañana antes de 
!a sesión del Congreso para cambiar impresio­
nes acerca del debate planteado hoy.
L o s - r e p u b l i c a n o s  
Los republicanos se reunirán esta tarde pa­
ra cumplir el acuerdo de la asamblea sobre 
nombramiento del directorio.
Á l ,  a  G r a n j a
Para despedir á los reyes, baj“aron á la esta- 
cióe del Norte, Mpret, toda la, plána mayor 
del partido Itberal, las autoridades, el nuncio, 
muchos militares, damas de la reina y aristo­
cracia.
A poco llegó el príncipe de Asturias y al 
embarcar éste partió el tren.
Entonces se supo que los reyes habían sali­
do en automóvil, llegando á VUlaiba en don­
de tomaron el tren en que iba su hijo.
En Segovia fueron recibidos por ias autori­
dades provinciales.
Desde allí se trasladaron á La Granja en 
autos descubiertos.
Las tropas formaba en la carrera.
El gentío vitoreó á los reyes.
Cómo creíase que aquéllos llegarían en el 
tren, las tropas formaban desde ia estación, 
pero 16 hicieron á la entrada de la carretera 
deRiofrío.
El rey paseó por la por la población.
C a r t a  d ®  M a d o l e l l  
Madolell ha dirigido una carta á ia prensa 
rechazando la afirmación de que fuera clan­
destina la Asaniblea de fabricantes de alcohol 
reunida en la Cámara de Comercio y que algu­
nos ílamaron Asamblea de matuteros.
Relata el número dé represententes qué con­
currieron para demostrar que nada tenía la 
Asaniblea del dictado que se le lanza.
Afirma que aquello fué una asaniblea y no 
un mitin.
Dice que no se to ta  de una solución jurídi­
ca grata para el partido conservador.
Recuerda haber dicho que hemos llegado á 
un régimen de anarquía é impunidad por ia 
abdicación del poder público frente á la pren- 
sa,haciéndose imposible la existencia dei ejér­
cito y la sociedad.
Niega que el Gobierno abandone los com­
promisos y promesas hechas á los solidarios, 
declarando que no responde si no de sus ma­
nifestaciones públicas.
Se reserva la facultad de determinar el mo­
mento en que ha de proponer la reforma legis­
lativa necesaria para rehabilitar los organismos 
locales.
Añade que no puede derogarse !a ley de 
jurisdicciones para, volver al estado de oposi­
ción, pues no faltaría un mal intencionado que 
repitiera el conflicto, viendo franco el camino 
de la impunidad, males que trató de remediar 
la ley.
El gobierno se reserva la oportunidad de 
derogar la ley, haciendo al mismo tiempo otra, 
Qosa* que no puede zeaürar, y aun suponiendo 
que hubiese llegado la hora de verificarle, el 
gobiernO: nada Tíéne que hâ cer más que recha­
zar la injuriosa suposición de determinadas 
imposiciones y actitudes de la minoría solida­
ria, pues la dignidad del gabinete no lo con­
sentiría, dejando antes de existir.
Se suspende el debate.
.A dm inistración  loaal
Se admite una enmienda de Ruiz y se dese­
chan otras de Zamora y Miranda,
Testor a p o p  otra, proponiendo se suprima 
la responsabindad de los concejales.
Moret pide una aclaración y Maura dice que 
se trata de la responsabilidad administrativa.
Se desecha la enmienda lo mismo que otras 
de Riu, Montesinos y Romero al artículo 169.
Se acepta una de Zamora al 170 y se levan­
ta la sesión á las siete y treinta y cinco. 
M á s .  d e l  d e b .& te  
" Antes da la sesión de! Congreso conferen­
ciaron Apando y Maura acerca de la direc­
ción del debate de la ley de jurisdicciones.
Mientras duró el debate, hubo extraordina­
ria expectación en los pasillos.
La nota característica era la preponderancia 
de los temperaméatos pacíficos.
Se^idamente examinóse la situación del 
partl|s y se cambiaron impresiones acerca de 
I& resolución definitiva que debía adoptarse. 
Noiécayó ningún acuerdo.
Macana se reunirán nuevamente.




" L a .  S e t r i l l a r a . a
Perpéjuo 4 por 100 interiGí.,...
5 por ÍUO amortizable..............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Accieites Bí-nuo de España.,... 459,00|456,00 
» íí » Hipotecario... 000,00 000,00 
» . Hispano-Americano. 000,00 ¡000,00 
» f Español de Crédito. 000,00|üDO,00 
» de la C-* A. de Tabacos. 405,00 405,00 
A/acareta acciones preferentes 101,25 101,25 
Azucaróla > ordinarias.... i 00,001 00,00
Azaca era obl t,acione3.......... 1103,75 ¡103,75
> Cambios j
Pans a la /¡''tu  ...... i I2,90| 12,65
íuibiturus á la vi»i,a........... i 28,31 28,30
TB.EBMMAS DB ULTIMA HÚRA
11 Junio 1908.
Ea e lece lón  en
La lucha que habrá en el distrito de Manza­
nares con motivo de la elección de diputado 
qne se verificará el próximo domingo, prome­
te ser emocionante,
Ei candidato conservador, don Valentín Ga- 
raazo, recorre el, distrito. Sus paiíidarios di­
cen que el señor Lacierva le ha prometido el 
aeta.
Los liberales esperan el viernes al conde de 
Romanones que dará instrucciones acerca de 
la elección á su protegiao ei señor López.
Se cree que irán á Manzanares algunos di­
putados con objeto de celebrar mitins y pre­
senciar la elección.
Los' repubilcantos ss abstendrán h  lucha.
A  Zas?ageza
Es probable qpe el ministro de Gracia y Jus­
ticia, después djfe su regreso de Barcelona, se 
detenga en Zaragoza para esperar ai rey.
ORAN CARNBCERÍA REGULADORA
C a l l o  d ©  S a n  J u a n  n ú m o s í o
Carne superior, garantizando peso y* calidad, la cual es reconocida diariamente por los señores
Profesores Veterinarios nombrados por el Excrao. Ayuntamiento de Málaga. . t-K « i
Carne á gusto del consumidor á los siguientes precios: Carne de vaca con hueso, la jipra o reaiesj 
en limpio superior calidad, la id, 8 idem; ternera superior idém 12 idetn; filete id. id. 12 id.
Servicio á domicilio. Se adquieren compromisos con fondás y hoteles.
Tratamiento del Piojo-Rojo y Serpeta
DEL NARANJO Y LIMONERO
Insecticida Marti (Marca Ramartz). Preconizado su empleo por la Escuela práctica de Agricultura 
de Valencia y la Comisión Oficial de Ingenieros Agrónomos nombrada por el Ministro de Fomento.
Productos Químicos del Puig. Martínez y Mora, Ingenkros, Fábrica en el Puig. Despacho: Colon, 
74, Valencia.
Para detalles pídase el folleto «Insecticida Marti».
Depositario en Málaga: Don Antonio Lorenzo, Perito Agrícola. Atamedá de Colón, 11, oficinas.
GRAN SASTRERIA INGLESA
de M anuel Bpomero Oá,oeres
GRAN REALIZACIÓN CON REBAJA DE PRECIOS
Géneros del Reino y Extranjeros, Sedas, lanas, hilos y algodones para trajes de Señoras, Corcét, 
Mantillas, Blondas y Schantillí & &.
Especialidad en corte Inglés, Togas amazonas, Uniformes Civiles, Militares y académicos. Se ha­
cen toda clase de trajes para caballeros y niños.—Nicasio Calle 7, Moréno Monroy 7, Málaga.
-Hoy regresa á Málaga el secre- 
Gobierno civil, don Leonardo
LA ALEGRIA
Números \ endidos eri las Administraciones 
de esta capital y premiados con 300 pesetas: 
539 1087 4238 4740 9738 9121
10675 10609 11785 11334 11690 11685
11682 11542 11221 12309 12024 12784
13871 14064 16609 17655 17688.
C ierre  gen era l
Los dueños de Tondas y hoteles de Madrid, 
se disponen al cierre general si no son atendi­
dos en sus reclamaciónes. . : i
Por los anteriores presupuestos municipales 
satisfacían un tributo por concepto de huecos, 
y en el actual se les impone la cantidad xle dos 
cientas cincuenta pesetas por cada baloón, 
asi á las fondas como á los hoteles.
El alcaide ha prometido estudiar esta cues­
tión.




D e C asáñlanca
Han regresado al campamento todas las 
tfopaSjlas cuales serán revistadas por u  Ama- 




El obispo de Pracenzia ha sido atropellado 
pór una motocicleta.
Resultó con lesiones leves.
Traslado
El embajador de Austria que facilitó lapn - 
trada de los judíos en la iglesia de San Pedro, 
será trasladado 6 se le obligará á pedir el 
retiro.
B ©  T i ñ S ®
En ias gradas de la iglesia sinodal ha sido 
asesinado á tiros el obispo de Nicón, exarca 
de Georgia.
Un sacerdote que le 
gravísimas heridas.
Los agresores huyeron.
D e B erlín
Paseando á caballo el kaiser y la empera­
triz, éste se cayó hiriéndose levemente en una 
mano.
D e L on d res
Dicése que ei rey Eduardo invitará al zar á 
que venga en Noviembre.
Do Pro viceias
10 Junio 1908.
D e B a rce lon a
Los infantes y su séquito visitaron Mantesa,
L a  sesión de h o y
Se abre la sesión á las tres y cuarenta y 
cinco.
Preside Azcánaga.
Díaz Moren dirige varios ruegos.
Le contesta Bustillo.
O rden del d ía
Se aprueban varios dictámenes de carreteras 
y se toman en consideración diferentes pro­
posiciones.
Se vota definitivamente la creación del juz­
gado de Granadilla.
Continjia la interpelación sobre las sumarias 
instruidas al general Bocio.
Palomo se ocupa de los hechos qiíe motiva 
ron el procesamiento y lee numerosos escri­
tos.
Suspéndese el debate y se levanta la sesión 
á las siete y quince.
CONGRESO
L a  sesión  de h o y
Se abré la sesióh á las tres y treinta y 
cinco.
Preside Aparicio. *
Salvatellá consume el primer turno de la in­
terpelación sobre derogación de la ley de 
jurisdicciones.
Manifiesta que empieza el debate por man­
dato de la solidaridad y ésta lo promueve por 
cumplir un deber.
Creé que ha llegado el momento de resol­
ver este probleiria pendiente.
Recuerda los sucesos de Barcelona en 1905 
ejue indujeren á los liberales á presentar la ci­
tada ley, ia conducta observada por los con­
servadores y la declaración que hizo Maura 
de que no creía necesaria la ley, y por último, 
la intervención de los diputados catalanes que 
lá discutieron, dando origen, cón su conducta, 
á; que la solidaridad triunfase en las últimas 
6l6CCÍ0n€S«
Afirma que la solidandad, al hacer suyo el |  
programa de! Tivoljí, consideró como primera ® 
base la derogación de !a mencionada ley.
Lee respuestas del Maura á peiicioneá de la 
solidaridad, deduciendo que ha llegado e! mo­
mento de derogar ley.
Sostiene que en el estado actual de la polí- 
aconipañaba, recibió ¡tica española y el ejército, no es necesario el 
mantenimiento de la ley.
Resume el alcance de la interpelación y 
anuncia que en caso de no ceder el Gobierno 
se presentará una proposición de léy que tíe- 
fer^erá por todo los medios.
Termina excitando al parlamento para que 
fije bu atención en el problema pendiente des­
de que se promulgó la ley.
Afirma que el partido conservador no debe! 
tener dificultad en derogarla. I
Maura ratifica el que pronunció 3i|
discutirse la ley aunque m  acepta ía frilerpr8-.| 
iaclón que ai mismo le ha dado Salvateila.
Declara que íá ley no puede examinarse 
prescindiendo de sus antecedentes, pues aquel 
(jobierno aseguró necesitarla.
Después de la sesión de la Cámara popular 
reunióse lá comisión dicíamlnadora del pro­
yecto de huelgas y coligaciones.
©iscutióse el proyecto largamente, acordán­
dose que Gabriel Maura redacte el dictáraen, 
consignando algunas modificaciones.
Mañana se reunirá de nuevo para examinar 
y aprobar el dictámen.
U ñ a  o p i n i ó n
La Correspondencia dice que el discurso de 
Maura de hoy resulta un elogio de ia ley de 
jurisdicciones.
No se  dOFoga -
La impresión dominante á última hora es que 
la ley de jurisdicciones no será derogada por 
cárecerse de otra que la sustituya.
N egativa óñeiosa  
Se ha negado oficialmente el rumor deque 
Revoildirigiera á Allende una nota lamentán­
dose del lenguaje de algunos periódicos espa­
lóles al tratar de los asuntos de Casablanca. 
Un. déñate
Moret se propone iniciar un debate para de­
mostrar la inconveniencia de! Gabiémo ai for­
zar la tolerancia délas minorías teniendo abier­
tas las cortes e! verano, sin otro empeño que 
el de aprobar el proyecto de administración. 
Donativo
El rey, como patrono del centenario de la 
Universidad de Oviedo, ha donado 5.000 pe­
setas para las fiestas.
JBÍ debate de la®
' jiaí?Í8 di© eion© s
Suspendido el debate sobre las jurisdiccio­
nes, se considera inevitable la presentación de 
lina proposición de ley.
Juzgábase inoportunó que Salvateila aludie­
ra á ia actitud del ejército, frente á la deroga­
ción.
Unos solidarios se mostraban Inclinados al 
retraimiento y otros decían; Para retirarnos 
tendríamos que tomar el expreso de Francia.
*Según los bien informados, el Gobierno 
puede venir á un arreglo si ios solidarios quie­
ren y todos quedarán satisfechos.
Maura y Aparicio acordaron que mañana 
rectifiquen Maura y Salvateila.
Luego hablarán para alusiones Moret, Ca­
nalejas y Azcárate.
Tiene pedida la' palabra Miró y Cervantes.
L os republieen os
Oran Restaurani y Üenda ds vinos de Cipriano 
Maríibñ.
Servkio á la íi§ta; cufclgríos desde peseta» I‘50 
sa adelante. '
A dfiido eailos á liaOenovesa, á p@sstas’0*50 
ración.
Los selécto'8 víaos Moriles d«5 cósechere Aíé- 
jatidro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Aíegria.,~18 Casas Quemadas Ib.
Gran Depósito de Carbones
Vegetales, Artificiales y Minerales 
Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz­
quierdo).
Carbón encina cribado, quintal . . . 7 ptas. 
Carbón,quejigo superior, idem . . .  6 »
Carfcón de iParis, íd e m ......................... 5,50 »
Carbón,para máquinas de vapor, idem . 3 »
Carbón para fraguas, idem. . . . .  3 *
Cok, id e í n ........................................., 3  »
Cemento portland superior, quintal. . 3‘50. » 
En partidas precios convencionales. Ventas al 
contado.
A l m a c e n e s  d e  T e j i d o s  \ . E eg reso .
— D E — 1 taño de éste
' i  ^  I Afanguren,
A y I In ten to  dle a g re s ió n .—En los calabozos
Es sin duda la casa que trabaja la pañería en 'de  la Aduaqa ingresó ayer tarde el beodo Juan 
mejores condiciones de precios. ; Feñiández Muñoz, que intentó agredir en la
Extensoy variadp surtidpeacolory negro des-,calle,de la Higuera al vigilante Juan Rodri-
de 1,50 pesetas metro en adelante, lo mismo en al- ; guez.
pacas negras y de color.
Variedad completa en batistas desde 80 cénti-l 
mos metro. f
Grandes novedades en driles para Señora y Ca­
ballero. I
Sección especial de esta casa, artículos blancos j 
en-toda su escala. Tocas blondas y tules para tra-1 
jes y velos.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos y en 
tiempo muy limitado.
F riee ion es m ercu ria les
Lanolina MerGuria!
Franqnelo
Contiene el 50 0¡0 de mercurio metálico puro,, . „ „ .
completamente extinpido por medio de aparato; pañadó de su familia,el popular empresario de
F a lleo im ien to .—En Santa Cruz de Tene­
rife ha fallecido el inspector de vigilancia don 
Luis Blanco, que en Madrid mató al que fué 
excelente novillero Gavira.
T o ldos.—Ayer empezaron los trabajos pa­
ra instalar los toldos que han de cubrir !a ca­
rrera de la procesión del día del Corpus.
H a lla z g o .—Don Jacinto del Río encontró 
ayer sobre un canapé dé la Alameda uií par de 
zapatos de color, que entregará á la persona 
que acredite ser su dueño y ios reclamé en la 
calle de Rio Rosas núm. 3, segundo.
P a r a  A n te q u e ra .—Ayer salió para Ante- 
quera, donde permanectrá varios días, nues­
tro particular amigo don Francisco* Alcaide.
Feliz viaje.
P ascu a lin i.—Ayer llegó á Málaga, acom-
mpvido por motor eléctrico.
3 pesetas frásco. Farmacia y Droguería de 
Ñ. Franquelo, Puertá Óél Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias.
B n g p á s e s  p a v á  t o d a s
e l a í s e s  d e  m a q u i n a p i a
En beneficio de la salud y en contra de las chin­
ches y en favor de la economía, durmiendo en ca­
mas de hierro ó doradas, pues de éstas clases son 
las que usan en Alemania é Inglaterra, porque no 
resulta que por no utilizar dichas camas se viva 
mortificado y sin gozar del reposo que tanta falta 
le hace á las personas durante la noche.
En la Gran Fábrica de calle Compañía 7, encon­
trareis un gran surtido de canias de hierro y dora­
das á precios sumamente económicos.
C o m p a ñ ía ,  7
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
P ro fe so r  en  C iencias E x a c ta s  
I procedente de la Universidad Victoria(IngIaterra) \ 
Preparación para C arteras Militares, Inge-1 
nieros Civiles &.
'F íd a M s e ;  R e g l a m e n t o s  
HORAS DE s e c r e t a r ia  !^ |
2 ,  C o p p e o  V i e j o ,  2
Molina Lario í 4 ,— Málaga
loticias Í6 ia Qoolie
París S la vista. . 
Londres é la vista. 
Hamburgo á la vista 
OÍA
Pítíís á la visí^. . 
Londres áía vfeta. 
Hamburgo á la vista
[I El
En ía reunión celebrada por la minoría re . , ,
publieana, con asistencia de Azcárate, Liari, •; desaparece aLmomento, con el licor Mitagioso de
Llórente, Calzada, Montes Sierra, Sardá y < ® ponniQ n c i FRASCO 3 REALES 
Moles se dió lectura ¿e ia j^rta que envían á l Qg ygnta en las Farmacias y Droguerías. 
Azcárate sin electores de León. _ . I Representantes esclusivos para su venta al por
Sobre este particular se abstuvieron de dls-imavor: Sres.- Molina y Molina, García Brizriúme- 
cutir ios congregados. í ro 9 al 15.—Málaga.
d e  M á la g a  
D ía 9 Junio
. . de 12.55 á 12.70 
. . de 28.25 á 28.28 
, . . de 1,385 á 1.386 
10 Junio
. . . de 12.80 á 13.05 
. . , de 28.31 á 28.33 
. . , de 1.385 á 1.387
O R O
P re c io  de h o y  en  M álag a  
(Nota del Banco Hispano-Americano).-^
Cotización de compra,
O nzás, . . . . . .  U2'25
A lfo n sin as......................... 112‘15
Isabeiinas, . . . . .  112‘75
Francos . . . . . .  112‘75
Libras.....................................28'00
M a rc o s ............................... 137‘00
Liras .................................... 112'00
Reís. . . ' ....................  5‘15
Doilars. , . . . . . o'60
A c e ite .—El aceite entrado ayer en ¡a capi- 
fál cotizóse á 39 reales y medio la arroba, en 
puerta.
O aida,—En su domiciüo dió ayer una caí­
da Manuel Gil Riego, ocasionándose una he­
rida contusa en la frente, que le fué curada en | tor del Instituto y Observatorio dé 
la casa de socorro del distrito.
f cinematógrafos don Emilio Pascualini.
Este se propone instalar en ei sitio de cos­
tumbre su elegante pabellón.
A b an d o n o .—Los vecinos de la calle de 
Camas, se lamentan del abandono en qué el 
Ayuntaihiento ttene aquella vía, pues con mo­
tivo de ia obra que se está realizando en la es­
quina de esta calle y ía de Cisneros, en el mó- 
raenío en que llueve se convierte iodo el terre­
no en un lodozal, que imposibilita d  tránstío.
Como quiera que esta obra no íleos trazas 
de terminar, por las dificultades que han sur­
gido entre los propietarios y el Ayuntamiento, 
de esperar es que este decida lo oportuno, 
para que el vecindario no sufra molestias por 
ajenas culpas, pues la estrechez de la calle, 
impide la entrada de carros y caballerías que 
constituyen el medio de vida de muchos pa­
radores establecidos en la misma.
D efu n c ió n .—Ayer falleció ¡a angelical ni­
ña Lolita Moníanary, hija del acreditado indus­
trial don Ricardo Moníanary.
A las numerosas manifestaciones de duelo 
que ha recibido por tan irreparable pérdida, 
una la nuestra sincera y profunda.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes viajeros:
Don Francisco López Carbonero, don Sera­
fín López Cuervo, don Manuel Biedma é hijos, 
don Rafael Bertrán, don Eleuterio Rodríguez, 
doña Teresa Zea Solano, don Antonio Ledes- 
ma, don Rodrigo España, don Andrés Estepa, 
don Antonio Torra, don Andrés Lúea, don Jo­
sé Gómez Bravo y familia, don Andrés Serra- 
llet, don Benito Puertas, don Francisco J. Per- 
chai, Mr. L. Klein, Mr. Ali Mofares, don An­
tonio Gallardo é hijo y don José de Hindobro 
y familia.
A co n se jam o s á  lo s  anfevm os de h e r ­
nias extranguiadas no permitir ninguna opera­
ción,, sin antes hacer uso del TrabmuU, pues 
hay seguridad completa que un noventa por 
ciento de casos, por lo menos, entrará la her­
nia por su natural, haciendo embrocaciones de 
hora en hora. Pídase en farmacias y drogue­
rías.
In v e n to  de u ij m a la g u e ñ o .—Dada cuen­
ta del favorable informe emitido por el direc-
Marina de
San Fernando, acerca de la utilidad del Indi-
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—Una vuelta, dijo don Luis dé Salcedo.
El verdugo dió una vuelta de cnerda al brazo y al larguero 
del potro.
Don Rodrigo se contrajo, se leíamorató la mano, y se le pu­
sieron muy encendidas las puntas de los dedos.
Heros volvió á interrogarle.
Don Rodrigo volvió á negar. -
“-Segunda vuelta de cuerda, dijo don Luis de Salcedo.
El verdugo obedeció, y una ¡contracción horrible alteró el 
semblante de don Rodrigo; se extremeció todo, y su mano se 
hinchó más; los dedos parecían próximos á reventarse: por 
la parte de arriba deU brazo se veia'resaltar la sangre amora­
tada.
Sucedió otra nueva pregíintai á la que sucedió otra ne­
gativa. ;
—Tercera vuelta de cuerda, d ijo , don Luis de Sal­
cedo.
El verdugo la dió.
—Ijesus, Se.ñor, Dios mió! dijo don Rodrigo; me matarán, 
pero nó me harán mentir por temor á la miieríe.
Y se sostuvo ,á duras penas de pié.
Volvió á preguntarle Heros.
—No me preguntéis más, dijo desesperado don Rodrigo: 
seguid dando vueltas hasta que me matéis, por que á cada 
cargo falso responderé negando.
—Seguid, dijo el'conde de Olivares.
—No se puede seguir, dijo don Luis de Salcedo; la píueba 
del tormento tiene sus límites: no puede ser una prueba de 
muerte: las leyes lo prohíben: ningún acu.sado resiste á la ter­
cera vuelta, y si resiste, á la tercera vuelta se da por termina­
da la pi neba.
—Aquí hay delito  de alta traición por asesinato alevoso 
de su magestad la reina doña Margarita, alevosía sobre otras 
personas, conclusiones, robos, cohechos, escándalos. Seguid,
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séguiijj y si muere, que Dios tenga compasión de su alma.
—íAh! ¡sil lasesinol ¡asesino! exclamó don Rodrigo.
-^¿Confesáis, pues? dijo don Luis de Si.lcedo.
—Yo no confieso, acuso; yo Hamo ante Dios y los hom- . 
bres, asesínp, traidor é infame á don Gaspar de Guzman, con­
de de Olivares, exclamó don Rodrigo rugiendo de doler y 
temblando todo.
—Continuad, dijo Olivares.
—Protesto^ dijo levantándose con dignidad don Luís de 
Salcedo. Hágase lo que se quiera de nosotros, no podemos 
convertirnos de jueces en verdugos: protesto, digo, y me re­
tiro.
—Y yo, dijo don Diego del Corral y Arellano, levantán­
dose.
—Y yo, dijo levantándose también, y hablando por fin, 
don Francisco de Contreras.
Lázaro de los Heros dejó la pluma en el tintero, y se le­
vantó también.
El verdugo deshizo las tres vueltas.
La cuerda estaba erjsangreníada; se habla clavado cu ur; 
carne de don Rodrigo.
Ai arrancarse la cuerda, don Rodrigo dió un agudo griíp 
de dolor, y cayó desmayado.
—Salid, dijo trémulo de cólera Olivares al verdugo, que 
salió.
Y luego añadió volviéndose al tribunal:
—Yo haré que el rey os quite este proceso, y le de á jue­
ces que le sirvan mejor.
Ninguno de aquellos cuatro hombres contestó.
No se hablan atrevido á llevar sus bajos servicios hasta un 
asesmp.ío repuguante á su propia vista; pero terúaíi miedo, y 
callaban.
—¿Qué importaba que ese hombre muriese? dijo Olivares. 
¿No estáis convencidos de sus crímenes? ¿no os hubiera evi-
D O S BDICIO NBS ^POFUl^ÁR _  J u e v e s  Í1 d e  J u n io  d ekéoA
cadoT Gráfico para entradas y salidas de puer­
to, de que autor nuestro paisano el teniente 
de navio don á^lfonso Bolín .y de la Cámara, 
se invita á dicho oficial á que remita el apara­
to al comandante general del apostadero de 
Cádiz, á fin de que una vez examinado por el 
director del referido Observatorio, si éste de­
cide que está en condiciones de experimentar­
se, designe aquella autoridad el buque de 
guerra en que haya de ser ensayado, cuyo co­
mandante deberá informar sobíe los resultar- 
dos que obtenga en un plazo prudencial.
Si el autor del aparato no tiene alguno cons­
truido y desea construir el que ha de someter­
se á experiencias, remitirá plano y descripción 
acompañando presupuesto, para confeccio­
narlo en el Observatorio de San Fernando.
E l c u a i te l  de la  M ereed ,—Ayer por la 
mañana, á las once, tuvo lugar la recepción 
por parte del Ayuntamiento de los solares en 
donde estuvo enclavado e! cuartel de laMer-j 
ced.
Verificaron la entrega el coronel del regi­
miento infantería de Extremadura, don Fran­
cisco de la Corte; el teniente coronel de Inge­
nieros, don Félix Giraldez; el Comisario de 
Guerra, don Juan Sánchez y el teniente de Ex­
tremadura Sr. Peñaranda.
El Ayuntamiento estuvo representado por el
alcalde, don Juan Gutiérrez Bueno; el teniente 
de alcalde, don Félix Saenz Calvo; el síndico 
don Antonio de Agreda y el arquitecto muni­
cipal interino Sr. Rivera.
La entrega de los terrenos se hizo con arre­
glo á I?5 fórmula de costumbre.
La calle que ha de abrirse desembocará fren­
te a! teatro de Cervantes, irá adoquinada, con 
acera á ambos lados y una de las partes per­
tenecerá al Ayuntamiento y la otra ai ramo de 
Guerra.
Dícese que allí se instalará el Gobierno Mi­
litar.
H o te le s .—En los distintos hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros:
Hotel Colón.—Don Manuel Narvaez,-don 
Miguel González, don Armando Orsoiich, don 
Elie B. Abriche, don Manuel Gutiérrez, don 
José Fernández, don Lucas de la Rubia y don 
Fiorencio Escobar.
La Británica.—Don Salvador Sánchez Mo­
rales, doña Angeles Bernardi é hijos y don Na­
talio París Sardón.
Las Tres Naciones.—Don Miguel López y 
don Pablo López;
S o b re sa lie n te .—Esta honrosa califícadón 
han obtenido lo mismo que en años anteriores 
en los exámenes del cuarto año dé piano ve­
rificados e s esté Real Coní^erv atono, las mñas 
Pilar Cámara Jiménez y Elvira del Mármpl 
Gárcés, que además tocaron de memoria 
Felicitamos á las aplicadas mñas, mismo 
que á sus familias, y en particular a nuestro 
querido amigo don Rafael del MármoL 
S oc iedad  F ila rm ó n ic a .—Habieildo ce­
dido esta Sociedad sus salones al notable vio­
linista don César Espejo para celebrar el do­
mingo á las tres de la tarde un concierto de 
despedida, tenemos el gusto de invitar á los 
señores socios, por si gustan asistir á este 
acto acompañados de las señoras que|tengan 
á bien honrarlo. I
Málaga 10 de Junio de 1908.—El Se^etano, 
Prácido Gómez de Cádiz y Gómez, ;
De v ia je .—En el tren de las cinco ^  treinta 
vino del extranjero don Tomás Ruiz y señora. 
De Ronda don José Viana Cárdenas.
En el de las seis marcharon á Madrid don 
Carlos Rivero y don Alfonso Ahumada y ía 
milia.
N o v ille ro .—Después de realizar brillaate 
campaña en América, donde ha cosechado 
aplausos y dinero, ayer tarde llegó á Málaga 
el valiente novillero Matías Lara ¿anVa.
Este hará su presentación en la ,plaza de to­
ros de Madrid en una de las corridas de la 
próxima canicqla.
a p a p a d o i *
Se arrienda un local propio para establecer 
un excelente aparador donde pueden exhibir­
se toda clase de efect os.
£1 sitio es de los más céntricos de Málaga y 
consiguientemente de mucho y constante trán­
sito.
En esta redacción informarán.
P alIec im i«n to .—Ayer dejó de existir en 
esta capital la virtuosa madre de don Antonio 
Zambrana Rebollo, inteligente y laborioso 
operario de nuestros talleres tipográficos.
Era ía finada señora excelente y laboriosa, 
que supo cumpltr de un modo ejemplar los 
sagrados deberes de esposa y madre, ayu­
dando á su esposo, en cuanto era compatible 
con su sexo, al sostenimiento del modesto 
cuanto honrado hogar, y llenando, como la 
mejor, la sublime misión de educadora de sus 
hijos.
A su viudo, hijo y demás familia doliente 
^enviamos el testimonio de nuestra participa- 
:ciótt en su justo quebranto,
iiiaH5g|8aBimBBaManiiiBgaaHMBB8EM«iBâ
Espectáculos públicos
I Teatpo Vital Aza
El ékito que obtuvo en su estrenó Alma de
Dios, llevó á la primera y tercera sección de 
anoche, en que se representaba esta misma 
'obra, un público exífaordinario que celebíó 
los infinitos chistes del libro y aplaudió los 
números musicales.
También Cinematógrafo nacional, que gus­
ta más cada día, congregó á segunda hora un 
numeroso concurso.
Como ambas zarzuelas sé hallan dominadas 
por los artistas, la interpretación resulta pri­
morosa.
Ginesnatógi*afo Ideal
Dignos de encomio son los esfuerzos que 
realiza la Empresa de este cine por correspon­
der debidamente ai favor que el público le 
dispensa.
La sección de esta noche es buena prueba 
de ello, pues entre las quince películas que 
figuran en el programa se cuentan dos magni­
ficas por sus asuntos y duración y tres más 
todas desconocidas en Málaga.
Estamos seguros de que las entradas han de 
ser muy buenas atendidos los alicientes con 
que el público cuenta en el elegante Salón que 
nos ocupa.
. mi   inmiiinriliimi'in'iiiTTn—
CrPanada S6
Es donde se venden los colchones metáli­
cos, camas de campaña y mecedoras de lona, 
A Díaz. (Frente al Aguila). ■
Consulta especial económica
■ PARA LAS
Bnfepmedades de los oIchq
M a rte s , ju e v e s  y  sáb ad o s, de 9  á  1
Dr. Lanaja—Plaza de la Merced n.’> 25 bo^' 
Todos los ingresos se destinan á la suscrinriA- 
ab^rta por la Sociedad Econémica de AniiSs 
Pafó para la construcción de casas obreras lánd^ 
se la consulta por terminada en el mes de Átave i  
antes si la recaudación cubre el presupuesto de 
cada escuela para niños que formará parte de aquZ
Honorarios: 50 céntimos
Sfe abonarán, de once á tres de la tarde ó de si», 
te á bueve de la noche, en la Secretaria de la s l !  
ciedaVi Económica: Plaza de la Constitución ni] 
mero,\ 3, pral.
Anlj)nio fUarmolejo
Variados «urtidos en adornos para confcMionea 
de señoras. ^
Tiras Bordadas, encages de todas clases, cintu­
rones y hevillá^ mitones y guantes en seda y algo­
dón. Perfumeria\y Tinturas para el cabello
Diávolos de gov 
ra á precies muy ( 
Calles Granada,
Cü




V I N O  D E  P E P T O N Á
ilax e t «fidatradRii
P f lE M I A D O  G O N  M E D A L L A  D E  O R O  E N  E L  I X  C O N G R E S O  
I N T E R N A C I O N A L  D E  H I G I E N E  Y  D E M O G R A F ÍA ,
Da tonicidad al estómago,es altamente nutritivo y facilita la digestión. ES TAN AGRADABLE como el mejor postre. Los convalecientes se reponen Romamente tomando 
V IN O , que alimenta, preparándoles para recibir la alimentación ordinaria. LaS PERSONAS DEBILITADAS por exceso dé trabajo necesitan aumentar la i^itrición con el VINO 
D E P E P T O N A . LAS EMBARAZADAS deben emplearlo todo el tiempo que dure el embarazo, para que su naturaleza no se destruya. Contiene les vómitosj^Las SEÑORAS que 
dan de mamar ¿ su s  hijos deben usarlo constantemente para que aumente la secreción de la leche y siendo esta más nutritiva, los niños se crian sanos y robiájós. Los niños en los 
primeros años deben tomar el V IN O  D E  P E P T O N A . LOS ANEMICOS deben emplear el vino ferruginoso, que tiene las propiedades del anterior, más|^' Reconstituyente del 
hierro.
co m pañ ía  SINGER
d e  m áq u in as pai?a c o ser  
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
Málaga, 1, Angel, 1.
Anteqaera, 8̂  Lneena, 8.
Monda, O, Óari’ei’a Espinal, 9. 
Télez-Málaga, 7, Mei'caderes, 7,
C E L E B R A D O  E N  M A D R ID  E L  A Ñ O  1 8 9 8
íLatooratoriq: Farmacia de Ortega, León, 13, Madrid.— Prim era y  única fabricación en grande, ej îcala do la 
péptona y  sus preparados por media del vapor y con todos los aparatos más modernosy
HKBK3Jl!BSEBWm'«9S*0«â  ̂ **
coserM&quinas S IN G E R  Y  W H E L E R  &  W iL S Q N  para
E x c lu s iv a s  de la  C O M P ÍÍ í ÍA  S IN O E R  D E M Á Q U IN A S P A R A  COSER  
Todos los m odelos á pesetas 3 ,5 0  sem anales.-Pidase el catálogo ilustrado, que se da gratis 
M á q u in a s  p a r a  to d a  in d u s t r i a  e n  q u e  se  e m p le e  l a  c o s tu ra .—Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para examinar los borda os 
de todos estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina M om éstica  b o b in a  c e n tra l ,  la misma que se emplea universa - 
mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares. ^
E S T A B L E C I M I E N T O S  E N  T O D A S  L ^ S  P R I N C I P A L E S  P O B L A C I O N E S  D E  E S P A Ñ A
COMPAÑÍA SINGER
de máquinás para coser
ESTABLECIMIENTOS PARA hA VENTA 
Málaga, !  Angel, 1.
Antequera, 8, Lucena, 8.
Monda, 9, Cancera Espinal, 9. n 
Télez—Málaga, 7, Mercad eres, 7 .
U  MEJOR TÍHIRA PRííRiESlf A
LA FLOR DE ORO
Usando esta prlYliegiada agnanunoa tendréis nanas ni seréis ealios
ES mSmsssS&pi© j f  Ss®s*m©^©
e® mts*mGiSw© é® ísseíJ&s*
es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man­
cha el cutis ni ensucia la ropa. .
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y  con su uso el cabello se 
conserva siempre fino, brillante y negro. . . .  i
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera |  
debe lavarse el cabello, ni antes ni después do la aplicación, apli- |  
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina. |
Usando esta agua se cura la casipa, se evita la, caída del cabello, se * 
suaviza, se aumenta y se perfuma. |
os tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme- |  
dados. Por eso se usa también como higiénica.  ̂ |
eohsorvá el color primitivo del cabello, ya sea negro, ó castaño; el |
color depende de'más ó menos aplicaciones. , |
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin- |  
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien. |
L-»  La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se^  basta;porloque,si se quiere,la personamásíntimaignora elartiflcio |
Con el uso de esta agua se curan y evitan las p la c a s ,  cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue- |  
vo vigor, Bítsíoa s e p é i s  c a ítto s . ' |
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el ’j 
cabello hermoso y la cabeza sana. . .
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri- i; 




las 4  de la ma­
drugada.
o. fe
L a F iel* d s  © p © 
L a  F lo r  © p o  
L a  FÍQr> d e  U p o
CÉN DE PiPEL^
(da La^apelefci E psñola) STRACHAI^, 2 0 ,  MALAGA: 
Paw las provincia í: fáiais, granad», Jaén, Ilinoría y tote de ilriea j 
' Completas y constantes existencias en papeles alisados y sati­
nados. flancos y de colores, de todos tamaños y pesos. Celulosas,
 ̂ ingleses; cueros, maniles, seda para envolver naranjas, y sedas y 
I maniles:para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
ccpiadutós de cartas, blocks, carpetas, facturas, papel rayado, indi­
ces. restíiiílena de todas clases y tar|etería. Gran surtido ensobres 
de íodai ciases, blancos y de luto. Papeles para dibujo. Estuchería 
desde l ^ a s  económica á la más lujosa. Grandes existencias en pa-, 
peí paraíenvolver, en resmas y balas de todos tamaños.
Los pejSidos se sirven rápidamente francos de embalajes.
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA,
ú BtFaehaMt, 3 0 , Málaiga j
0  O c  y B T  O ' 1 1? Pm s  € E n d e n t a b'
Créese absi^éacp^ «  (
cíesriísffno que crecen, sin qae sea erütagr&so 
síñQ natamlisimo g tiocion^. c a ^  # ^ 1 '
iltnpregnar párpados u sientes, resíreffdn-
dase íueg(f.^s¡M n  t o c a r  f a o i á s  Los g S o o o s  
cíe  t o s  ©i®& éstas disiiéndeme groduaimente, 
desagradando deriaspkrcts musaik^es, ras0nh 
dase pauiaidumerde tas pujdJas g qm dm  xtgrm  ̂
rdadús h s  ofits para siempre, hermasecmaú tas 
'¿sonqmífls Creed que h  magoria de señoras g 
señoritas de ojm usan lo ámco de! mando 
í ^ e  otrq /a f prm ik^ , el perfumado Hcof de 
f ¡fiads b l íC B iE  demaé el naraego dCúrsann sólo 
posee efmcrefo g ef ap îraMlo gue acompaña ^
GD O I O  O  O iO 'O 'O 'G D  O  O  O  CD O  O  O  C 3 0  O  O  O  O  O
Sociedad Anónima FloFÍda.--CÓEDOBA
PRIMEEá S MATERIAS para ABONOS.
SÜPERFOSFATOS de todas graduacioaes
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa.
 ̂ .SA LES, .D E .'P O IIA S A . j
concentrados pa r̂a todos los cultivos,
garantizando su i^queza.J L B O H O S
Smqnrsál en M álaga., SaJitre 9
Depósito: en Ronda Carrera Espinel, 63




Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta a^ua, si no fiui®ren perjudi- 
su salud, V loprarán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho alas; y ai a is ;
Vez desean teñir el pelo, hágase lo que, dice el prospecto que acompaña á la botella.
De Venta! principales perfumerías y droguerías de España.
Málaga, Famiacia y Droguería de lá Estrella, de José Pelaez Bermúdez, calle Torrijos, 74 al 82.
La Fabril Malagueña
Gran Fábrica de calzado de todas clases
26, Torrijos, 26 (antes Carretería).—Málaga
Grandes existencias en calzado elaborado en esta Fábrica á los 
precios siguientes:
Calzado para Caballeros desde 5,00 á 25 pesetas 
» » Señoras » 1,00 á 20 »
» » niñas y niños» 1,00 á 15 »
Se hace á medidas en 24 horas á precios de Fábrica. No comprar 
Calzado sin visitar antes esta importante Fábrica.
Mestíageries Maritimes de Marsella
Esta magnífica linea d® vapores recibe 
mercancías de todas clases á f  ete corrid® 
y c»n conocimiento direcí© desde este 
puerto á todos los de su itinenario en eí 
Mediterráneo, Mar Negre, Indo-China, 
Japón, .Australia y Nueva-Zelaiida, ea 
combinación con les ^ e la COMPAÑÍA 
©E NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má­
laga cada 14 días é sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á >u represeaíaníe 
Málaga. B. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Sarrientes, 2S-,
Eü^pres^tante en' üispEña, Pérez Mar­
tín, Velat̂ Gp y Compañía Maíirid.
I. Autoui»
Papel pái>á ©si'volv©!» s© velad.© á 




Conocido por ffida la ciencia 
médica y por su ntoerosa clien­
tela, ofrece al púbfico sus gran­
des conocimiento^i en la clínica 
dental. |  '
Se construye detrae un diente 
hasta dentaduras xorapletas á 
precios muy económicos.
Se arreglan toda| las dentadu­
ras inservibles hechas por oíros 
dentistas. Se empj^ta y orifica 
por los últimos adelantos.
3e hace ja extracción de mue­
las sin dolor, por fres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
dé Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Sa casa Alamos 39
laineario de Fuente Amargosa
j Tolox (Málaga).— Gran Hotel Tolox
I Este Hotel situado en el mejor edificio de la Plaza de Mocabel 
' (hoy de García Rey) núra. 5, cuenta con amplias y magníficas habita­
ciones y un espacioso comedor para 100 cubiertos, con cocina á la 
española y á la francesa. Tiene servicio de caballerías para ir al Bal­
neario, distante del pueblo 900 metros de camino bueno y llano. 
¿ Trato esmerado. Excelente servicio. Precios moderados. Propieta- 
í rio: José de Carmena, á quien se dirijirá la correspondencia.
' ^ I b a c a . l e r a .
Preparación completa por apuntes. En las últimas Oposi­
ciones, obtuvo ésta Academia los números 6, 14, 41, 47, 52, 
55, 63, 66 y 67 de 80 plazas convocadas.
ACADEMIA GAMIZ D’OPORTO San Oiiofre 10, MA­
DRID, V e n t a  d e  a p u n t e s
- 0 -
Éierea de  v in o  de Lebirija 
para clarificación de vino.i y 
aguardientes.
Precio: desde S reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fusler.
I N S U R A N C E  G O M P A N Y  
(Compañía Inglesa de pegaros contra incendios) 
F u n d a d a  en  1S 86 
1 D a le  S tre e t  L IV E R P O O L
Capital activo ex ced e ................................Libras 11.000.000
Rentas N etas. . . . . . . . . .  » 2.884 656
Siniestros pagados desde 1836 . . . .  » 45.678.344
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y Rodrí­
guez 39, prál.
Cosechero ijde vinos tintos de 
niesa traídos directamente óe su 
bodega de Vaíénci ., y expendi­
dos por el mismo en vista de es­
tar próxima la nueva cosecha, y 
quedando aun níuchas existen­
cias lo vendo á ios siguientes 
precios: ’
Una arroba, ptas. 3‘5Ó.—Me­
dia id., f ‘75 —Una cuarta, 90 
céntimos.—Un litros 25.—Bote­
lla de 3j4 litro, 20. v 
Por cantidades, á precios con­
vencionales.
Estos vinos se vemíen garan­
tizados como puros dfel jugo de 
la uva, y si alguno por medio de 
análisis me demuestra lo contra­
rio, le regalo cien pesetas- 
Despacho: Muro de Esparte­
ría, núm. 11 (antes Ancla)j.
Almoneda de muebles




en la huerta de la Palma, frente 
al Fielato de Morales, una boni­
ta casa con jardín y cochera sise  
desea.
Para informes, confi tería La 
Cübána, Puerta del Mar núm. 3.
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fado un mayor aparato? ¿no se hubiera salido mejor? ¿no se 
le hubiera favorecido á él mismo, puesto que hubiera habido 
lugar á una duda, y á una sentencia más blanda, en que se hu­
biera ahorrado la infamia que caerá sobre su familia? ¿sería 
el primero que hubiera muerto á consecuencia de la tortura? 
(1) iSois unos cobardes inútiles!
—Hemos hecho cuanto nos ha sido posible, dijo don Luis 
de Salcedo; pero esto era ya demasiado; y por último, señor 
conde, haga usía de nosotros lo que mejor le parezca: nosotros 
dejaremos nuestras varas sobre el proceso que su magestad 
nos mandó instruir, y nos retiraremos.
—No, continuad; pero dictad sentencia.
—Aun no están terminados todos los extremos, dijo don 
Luis de Salcedo: aun están sin contestar gran número de re­
quisitorias: aun faltan que examinar muchos testigos; todavía 
hay proceso para un año.
—Abreviad, abreviad, dijo el conde Olivares.
Y salió.
—Pero don Rodrigo continúa desmayado, dijo Lázaro de 
los Heros.
—Socorrámosle, dijo don Francisco de Contreras: esta 
desgracia es demasiado grande: ¡qué proceso, amigos, qué 
proceso!
Lázaro de las Heros salió, volvió á poco con un jarro de
agua, y roció el rostro de don Rodrigo. /
Este empezó á volver en sí.
—Que le vuelvan á su prisión, dijo don Luis de Salcedo; 
que se llamen médicos, y adiós.
Yo me quedo, dijo don Francisco de Contreras; como 
yo he sido su juez solo, durante mucho tieispó, hay entre no-
(1) Cualquiera de nuestros lectores que quiera conocer la crude­
za del tormento de la cuerda en el potro, no necesita más que darse 
tres ó cuatro vueltas á un dedo con un simple hilo! Les aséguráfiifis que 
por poco que apríetén/dejarán el ensayo á la sestá vuelta.
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tenaz negativa de usía, esta prueba se hace necesaria; y ade­
más, lo m anda el rey nuestro señor.
—Para atormentarme seria necesario degradarme, y para 
degradarme que se probasen los delitos dé que se me 
acusa.
—Sin degradación será puesto usía á la prueba del tor­
mento. Ya se pedirá de esto absolución al Papa.
—Vuelvo á  protestar con todas mis fuerzas.
—Repito á usía, dijo don Luisttíe Salcedo, que no ha lugar 
á ía  protesta.
Y como acabasen de entrar cuatro alguaciles. Salcedo les
dijo: I
—Apoderaos de ese hombre y^onedle en el potro.
—No, fuera violencias, dijo dpn Rodrigo; puesto que no se 
me admite la protesta, y que no tengo fuerzas para resistir, yo 
me pondré; pero téngase enteniido para cuando haya 
lugar, que quiero que conste q |e  la violencia se ha efec­
tuado. I
Y se acercó al potro, es decir, á | |  escalera.
—¿Qué hay que hacer, hermano?'.dijo al verdugo.
—Primero que usia me perdone: yo soy mandado.
—Perdonado estás, hombre: pero ¿qué hay que ha­
cer?
—Prueba ordinaria del potro, dijo don Luis de Salcedo.
—Entonces, dijo el verdugo, desnúdese usía el brazo iz­
quierdo.
Don Rodrigo se desabrocho la ropilia, se quito la manga 
izquierda, y recogió la camisa hasta el codo.
—Ponga usía el brazo sobre el potro, dijo el verdugo, si 
no quiere usía que yo le toque; colóquelo bien, con la muñeca 
en el sitio donde empieza la cuerda.
Don Rodrigo tendió su antebrazo sobre un larguero.
El verdugo asió la cuerda.
Interrogó al tenor de antes Lázaro de los Heros á don Ro­
drigo, y éste negó;
TOMO IV 66
Boletín oSeial
Del dia 10' ,
Conclusión Ide la ley sobre vigilancia de los 
campos.
—Circular del Gobierno civil referente á recur­
so interpuesto por don Eugenio García Cabrera.
—Cuentas municipales aprobadas por el Go- 
bíérno civil.
—Pertenencias de mina.
—La Administración de Hacienda requiere á los 
dueños y directores de las fábricas de electrici­
dad, gas y carburo de calcio para que ingresen 
las cantidades que recaudan de sus abonados por 
el impuesto expresado.
—Telegrama oficial dé las sesiones de Cortes.
—Edictos de las alcaldías de Períana, Sierra 
de Yeguas, Vélez-Máíaga, 'Archidona y Arriaté, 
relativos á los mozos comprendidos en el alista­
miento para el reemplazo de 1909.
—Idem ídem de Mollina, Sierra de Yeguas y Al- 
gatocín, señalando dias para la recaudación de los 
respectivos repartos de consumos.
—Idem Ídem de Móclinéjo y Benalmádena anun­
ciando las subastas de consumos.
—Distribución de fondos de la Diputación Pro­
vincial para el corriente mes.
—El Juez instructor del Batallón Cazadores, de 
Tarifa cita á Luis Artein Martín; el del Regimien­
to de Céuta á Francisco Ríos Requena; el presiden­
te de la Sección segunda de la Audiencia, á Mi­
guel Godoy Bautista; el del distrito de la Alame­
da Ú Francisco Jiménez Ruiz; el de la Merced á 
Bartolomé Gutiérrez Fortes; el de Alora á Cosme 
Moreno Bravo; el del Colmenar á un gitano apo­
dado «Chaparro» y al dueño de una jumenta y va­
rios efectos abandonados por unos gitanos en la, 
Crugía, término de Vélez-Málaga y el Juez muni­
cipal de Monda cita á los adjuntos de lurno, Fer­
nando Martín Martín y otros.
R©gi©ti»o ©iVil
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Inés Rosado Fernández y Cándido 
Fernández Ramírez.
Defunciones: Encarnación Atencia Molina y 
Francisco Sánchez Martín.
Juzgado de la Merced .
Nacimientos: Victoria López Gallardo. 
Defunciones: María López G.“.
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 10, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
18 vacunas y 3 ternéras, peso 2,797,500 kilogra­
mos; pesetas 279,75.
61 lanar y cabrío, pes© 741,750 kilogramos; pe- 
sctsis 29 67»
28 cerdos, peso 2.213,000 kilogramos; pesetas 
221 30. '
Jamones y embutidos, 233,000 kilogramos; pe­
setas 23,30.
21 pieles, 5,25 pesetas.
Total de peso: 5.985,250 kilogramos.
Total de adeudo: 559,27 pesetas.
Ceménterios
Recaudación obtenida en el dia de la fecha, por 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 439,00 pesetas.
Por permanencias, 35,00.
Por exhumaciones, 00,00.
Total: 474,00 pesetas. _______
El señorito.—Petra, esto es insoportable. Hoy 
también encuentro un pelo en la sopa. /
La criada.—Por amor de Dios, señorito, es 
cruel y poco galante eso de recordarme á todas 
horas que me estoy quedando calva.
♦4: 4c
Un académico, jurado en una Exposición de Be­
llas A. tes, leyendo el catálogo de las obras ex­
puestas: . . .  . -I
-r.Es decir, que este año ascienden á cuatro mu 
las obras presentadas. ¿Parece mentira que haya 
gente cou suficiente paciencia para ver tantos cua­
dros.
iÍN LA C A L E T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos merenderos 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á todas 
horas.—Hay pianillo.
TEATRO VITAL ÁZA.—Compañía cómico-líri­
ca dirigida por el maestro Guarddon.
A las^8 li4: «¡Apaga y váinonosl» y «El ratón».
A las 9 1¡2: «Ciriéñtaíógrafo nacional».
A I a s l 01 i2: « A lm a d e B ip s » .
A ias 11 li2: «La Gatita blanca».
TEATRO LARA. — Cinematógrafo-Variedades. 
E^a noche, tres secciones, á las 8, 9 1 ¡4 y 10 li2. 
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situado en la
^'Sa^noch^se^vérificra^ una sección continua, 
que empezará á las ocho, proyectándose hermosas 
cintas cinematográficas. . . .  , ,  ,
Una banda de'niúsica amenizará el espectáculo.
• ■'•-'t/ '' ' ' •••-"• • ------
Tipogíáfla iJe El Popular
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